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APPOINT WRISTON CARNEGIE TRUSTEE
SUNSET CLUB 
TO GIVE FIRST 
PRODUCTION
‘ ' Arms and the Man ” To Be Play­
ed Monday and Tuesday At 
Lawrence Chapel
Harris Will Speak 
At Forum Meeting 
and in Convocation
“ A r m s  « n d  t h e  M a n , ”  th«*  f i r s t  S u n ­
s e t  p r o d u c t o n  t o  In* g i v e n  t h i s  y e a r ,  w i l l  
Ik * p r e s e n t e d  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  e v e ­
n i n g  a t  t h e  I  ¿ a w  r e  n e e  M e m o r i a l  c h a p e l  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  F .  T h e o d o r e  C l o a k .  
T h e  c u r t a i n  w i l l  r i s e  p r o m p t l y  a t  S : 1 5
o  V l o e k .
A n  e x p e r i e n c e d  e a s t ,  m a d e  u p  e x e l u *  
s i v e l y  o f  S u n s e t  p l a y e r s ,  e f f e c t i v e  l i g h t ­
i n g  e f f e c t s ,  a n d  u n u s u a l l y  a p p r o p r i a t e  
s c e n e r y  p r o m i s e  t o  m a k e  t h e  p r o d u c t i o n  
e x c e p t i o n a l l y  t i n e .
R a i n a  P e t k o f f ,  a  r o m a n t i c  y o u n g  B u i  
g a r i a n  g i r l  w h o  i s  t r y i n g  t o  r e a c h  o u t  
a e s t h e t i c a l l y  b e y o n d  t h e  r e s t  o f  t h e  p e o ­
p l e  o f  h e r  c o u n t r y  a n d  w h o  a l w a y s  i s  t h e  
r o m a n t i c  h e r o i n e  b e f o r e  h e r  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s ,  i s  p l a y e d  b y  A l i e e m a y  W h i t ­
t i e r ,  ’3 4 .
L u c i l l e  O z a n n e ,  ’3 3 ,  t a k e s  t h e  p a r t  o f  
C a t h e r i n e  P e t k o f f ,  a n  i m p e r i o u s l y  e n e r ­
g e t i c ,  m i d d l e - a g e d  w o m a n ,  w h o ,  a l t h o u g h  
s h e  b e l o n g s  t o  a  v e r y  w e a l t h y  f a m i l y  a n d  
i s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a  V i e n n e s e  l a d y ,  i s  
m o r e  s u g g e s t i v e  o f  a  p e a s a n t  w o m a n .
F i g h t i n g  S o l d i e r  
T h e  r o l e  o f  L o u k a ,  t h e  l i t t l e  s e r v a n t  
g i r l  w h o  i s  e x t r e m e l y  a w a r e  o f  h e r  p r e t ­
t i n e s s  a n d  |H * r s o n a I  c h a r m ,  i s  a c t e d  b y  
D o r o t h y  H o w e l l ,  ’3 3 .
B l u n t s c h l i ,  p o r t r a y e d  b y  E r i e  V o l k e r t ,  
* 3 5 ,  i s  a  S w i s s ,  “ F i g h t i n g , ”  h e  s a y s ,  
“ m e r e l y  a s  a  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r . “  
( ’a r s o n  H a r w o o d ,  ’3 3 ,  t a k e s  t h e  p a r t  
o f  N i c o l a ,  t h e  m i d d l e - a g e d  s e r v a n t  o f  
c o o l  t e m p e r a m e n t  a n d  l o w  b u t  k e e n  i n ­
t e l l i g e n c e ,  w h o  h a s  t h e  c o m p l a c e n c y  o f  
t h e  s e r v a n t  w h o  v a l u e s  h i m s e l f  o n  h i s  
r a n k  i n  s e r v i l i t y  a n d  t h e  i m p e r t u r b a ­
b i l i t y  o f  t h e  a c c u r a t e  c a l c u l a t o r  w h o  h a s  
n o  i l l u s i o n s .
P e t k o f f ,  a  c h e e r f u l ,  e x c i t a b l e ,  i n s i g ­
n i f i c a n t ,  u n p o l i s h e d  m a n  o f  a b o u t  5 0 ,  
w h o  i s  n a t u r a l l y  i n d o l e n t  e x c e p t  w h e r e  
h i s  i n c o m e  a n d  h i s  i m p o r t a n c e  i n  l o c a l  
s o c i e t y  a r e  a t  s t a k e ,  i s  a c t e d  b y  R o l a n d  
B e y e r ,  ’3 4 .
M o u n t a i n  C h i e f t a i n  
R o y  M c N e i l ,  ’3 3 ,  p l a y s  t h e  p a r t  o f  
S e r g i u s ,  a  m a n  w i t h  t h e  h i g h  s p i r i t ,  a n d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2)
Five Elected To 
Phi Beta Kappa
Bohl, Heller, Mehne, Schmidt, and 
Wiley Are Chosen, Clip­
p in g s  Announces
\V >
A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  f i v e  
I j t w r e n e e  s e n i o r s  t o  ) * h i  B e t a  K a p p a ,  
n a t i o n a l  h o n o r a r y  s c h o l a s t i c  f r a t e r n i t y ,  
m a s  m a d e  b y  P r o f .  K r a n k  C l i p p i n g e r ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  L a w r e n c e  c h a p t e r ,  i n  
c o n v o c a t i o n  W e d n e s d a y .
T h e  s t u d e n t s  h o n o r e d  a r e :
A n n e t t e  H e l l e r  M a r j o r i e  M e h n e  
L i l l i a n  B o h l  M a r s h a l l  W i l e y
O r r i s  S c h m i d t  
S i x  s t u d e n t s  w e r e  e l e c t e d  t o  P h i  B e t a  
K a p p a  a t  t h e  f a l l  e l e c t i o n s  o f  l a s t  y e a r .  
T h e y  a r e  J o h n  S t r a n g e ,  E l e a n o r  C h a p ­
m a n ,  C h a r l e s  C u l m e r ,  A n d r e w  K n g s t r o m ,  
A l i c i a  K u m p u l a ,  a n d  H a r o l d  S p e r k a .  
J o h n  F r a m p t o n ,  J u l i a  L a d w i g ,  I r m a  M a l -  
z o w ,  M e r e d i t h  N e l s o n ,  V i r g i n i a  S c h u ­
m a c h e r ,  a n d  E d w i n  W e s t  w e r e  e l e c t e d  t o  
m e m b e r s h i p  l a s t  s p r i n g .
N O T I C E !
O n  a c c o u n t  o f  t h e  T h a n k s g i v i n g  
h o l i d a y ,  t h e r e  w i l l  h e .  a s  i n  p r e v i ­
o u s  y e a n ,  o n l y  o n e  i s s u e  o f  t h e  
I d i w r e n t i a n  n e x t  w e e k .  T h a t  i s s u e  
w i l l  a p p e a r  W e d n e s d a y .
P a u l  H a r r i s ,  J r . ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
! n a t i o n a l  c o u n c i l  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  
I w a r ,  w i l l  l i e  b r o u g h t  t o  L a w r e n c e  c o l ­
l e g e  b y  t h e  G e n e v a  c o m m i t t e e  a s  t h e  
s p e a k e r  a t  a  s p e c i a l  c o n v o c a t i o n  T u e s ­
d a y  m o r n i n g  a n d  a t  a  s p e c i a l  c a m p u s  
f o r u m  m e e t i n g  T u e s d a y  a f t e r n o o n  a t  
■J o ’c l o c k .  M r .  H a r r i s ' s  m a i n  i n t e r ­
e s t  l i e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c o n ­
s t r u c t i v e  y o u t h  m o v e m e n t  f o r  w o r l d  r e ­
c o v e r y .
M r .  H a r r i s  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
f a c u l t y  a t  G e n e v a  t h i s  s u m m e r ,  t h e  
m i d w e s t  V .  W .  < A .  c o n f e r e n c e .  H e  
w a s  a l s o  p r e s e n t  a t  t h e  s t u d e n t  c o n v e n ­
t i o n  a t  B u f f a l o ,  - V  V . ,  w h i c h  s e v e r a l  
L a w r e m e  c o l l e g e  s t u d e n t s  a t t e n d e d  l a s t  
w i n t e r .  M r .  H a r r i s  a c c o m p a n i e d  s e v ­
e r a l  s t u d e n t s  f r o m  t h e  ( i e n c v a  c o n f e r ­
e n c e  t o  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  a t  
C h i c a g o  t h i s  s u m m e r ,  a i d i n g  t h e m  i n  
t h e i r  p l a n  f o r  g a i n i n g  a  h e a r i n g  i n  t h e  
i n s e r t i o n  o f  t h e  y o u t h  |> e a c e  p l a n k  i n  t h e  
p a r t y  p l a t f o r m .
M r .  H a r r i s  h a s  a  d e f i n i t e  p l a n  f o r  
t h e  p a r t  y o u t h  c a n  p l a y  i n  t h e  m o v e ­
m e n t  f o r  w o r l d  r e c o v e r y .  H e  h a s  b e e n  
t o u r i n g  t h e  c o u n t r y ,  p r e s e n t i n g  h i s  p l a n  
i n  c o l l e g e s  o f  M i c h i g a n ,  I l l i n o i s ,  I n ­
d i a n a ,  I o w a ,  a n d  W i s c o n s i n .
Last Lecture On 
Evolution Given
Final Talk of Series Given By 
Mullenix Over Radio 
Wednesday
“ E v o l u t i o n  a n d  P r o g r e s s , ’ ’ t h e  c o n ­
c l u d i n g  l e c t u r e  i n  a  s e r i e s  o n  “ T h e  
P r e s e n t  S t a t u s  o f  t h e  D o c t r i n e  o f  E v o ­
l u t i o n , ’ ’ b y  D r .  R .  C .  M u l l e n i x  w a s  
b r o a d c a s t e d  o v e r  W H B Y  W e d n e s d a y .
O r .  M u l l e n i x  s t a t e d  i n  h i s  l e c t u r e ,  
“ T h e  t w o  t h i n g s  t h a t  a r e  p r e e m i n e n t l y  
e s s e n t i a l  a s  a  g u a r a n t e e  o f  t h e  c o n t i n ­
u i t y  o f  h u m a n  p r o g r e s s  a r e  s c i e n c e  a n d  
r e l i g i o n ,  a n d  t h e  g r e a t e r  o f  t h e s e  i s  
r e l i g i o n ;  n o t  s o  m u c h  a n  i n c r e a s e  i n  
k n o w l e d g e  a s  a n  i n c r e a s e d  w i s d o m  i n  
t h e  u s e  o f  o u r  k n o w l e d g e ;  n o t  s o  m u c h  
a n  a d v a n c e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  f o r c e s  
o f  N a t u r e  a s  a n  a d v a n c e  i n  s e l f - c o n t r o l ;  
n o t  s o  m u c h  a  r e v i v a l  o f  l e a r n i n g  a s  a  
r e n a i s s a n c e  o f  r e l i g i o n . ’ ’
M a t t e r  o f  D a i l y  L i v i n g  
Q u o t i n g  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  r e l i g i o n  
g i v e n  b v  M i c a h ,  J a m e s ,  a n d  J e s u s ,  h e  
s a i d :  “ I n  t e r m s  o f  t h e s e  d e f i n i t i o n s ,  
r e l i g i o n  i s  a  m a t t e r  o f  d a i l y  l i v i n g  i n  
a c c o r d  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  o f  J e s u s ,  a  
m a t t e r  o f  c o n d u c t  i n  o u r  r e l a t i o n s  w i t h  
o u r  f e l l o w  m e n ,  a  p r a c t i c e d  b e l i e f  i n  
t h e  r e a l i t y  o f  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s ,  
a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  o u g h t -  
n e s s  i n  h u m a n  l i f e ,  a  l o y a l t y  t o  o n e ’s  
s e n s e  o f  r i g h t n e s s ,  a n d  a  t u r n i n g  a w a y  
f r o m  o n e ’s  s e n s e  o f  w r o n g n e s s .  ’ ’
T u r n i n g  t o  p r e s e n t  d a y  p r o b l e m s ,  h e  
s a i d ,  “ F r o m  t h e  m o u t h s  o f  c o n s e r v a ­
t i v e s  a s  w e l l  a s  r a d i c a l s ,  c a p i t a l i s t s  a s  
w e l l  a s  s o c i a l i s t s ,  c o m e s  t h e  w a r n i n g  
t h a t  i f  t h e  a d v a n c e s  o f  t h e  l a s t  100 
y e a r s  a r e  t o  b e  h e l d ,  w a r  m u s t  b e  o u t ­
l a w e d ;  t h e  s u c c e s s i o n  o f  b o o m s  a n d  
d e p r e s s i o n s  m u s t  b e  e n d e d ;  t h e  a d v a n ­
t a g e s  a c c r u i n g  f r o m  m a c h i n e r y ,  s p e c i a l ­
i z a t i o n ,  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  m u s t  
a c c r u e  t o  t h e  w h o l e  a n d  n o t  a  f a v o r e d  
m i n o r i t y ,  a n d  t h e  p a i n  o f  g r i n d i n g ,  c r u s h ­
i n g  p o v e r t y  m u s t  b e c o m e  a  t h i n g  o f  t h e  
p a s t . '  ’
M e m b e r s  o f  F r e n c h  C l u b  
E n t e r t a i n e d  a t  H a m a r
O l d  a n d  n e w  m e m b e r s  o f  t h e  F r e n c h  
c l u b  w e r e  e n t e r t a i n e d  a t  a  m e e t i n g  a t  
H a m a r  h o u s e  W e d n e s d a y  n i g h t .  F o l ­
l o w i n g  a  s h o r t  b u s i n e s s  m e e t i n g ,  b r i d g e  
w a s  p l a y e d ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  o n l y  
F r e n c h  w a s  s p o k e n .
EIGHTY-TWO 
PLEDGED BY 
FRATERNITIES
One is Junior, 21 Are Sophomores, 
Remaining 60 from the 
Class of '36
I j i w r e n e e  f r a t e r n i t i e s  n o w  h a v e  S 2  
p l e d g e s .  O f  t h i s  n u m l i c r ,  o n e  i s  a  j u ­
n i o r  w h o  t r a n s f e r r e d  f r o m  a n o t h e r  c o l ­
l e g e ,  21 a r e  s o p h o m o r e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
w h o  w e r e  p l e d g e d  b u t  n o t  i n i t i a t e d  l a s t  
y e a r  a n d  t h o s e  p l e d g e d  t h i s  y e a r ,  a n d  
t h e  r e m a i n i n g  ti<> a r e  m e m b e r s  o f  t h e  
c l a s s  o f  ’¡ I t i .
A l t h o u g h  r u s h i n g  w a s  o f f i c i a l l y  o v e r  
n e a r l y  e i g h t  w e e k s  a g o ,  a  l a r g e  n i t m l i e r  
h a v e  b e e n  p l e d g e d  d u r i n g  t h e  l a s t  m o n t h .  
H o w e v e r ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  i s  s t i l l  s h o r t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  p l e d g e s  l a s t  y e a r  a t  
t h i s  t i m e .
D .  I .  G r o u p  L a r g e s t
D e l t a  l o t a  n o w  h a s  t h e  l a r g e s t  g r o u p  
o f  p l e d g e s ,  h a v i n g  1 9  i n  a l l ,  S* o f  w h o m  
a r e  s o p h o m o r e s .  T h e  p l e d g e s  a r e  G e o r g e  
B l a n c h a r d ,  K o l i e r t  D u r b r o w ,  L l o y d  D c l -  
s a r t ,  S t a n l e y  G u t h ,  B y r o n  F o s t e r ,  B u r ­
d e t t e  E a t o n ,  R o l i e r t  M u e l l e r ,  W i l s o n  
S c h i e r ,  J o h n  S c h r o e i l e r ,  W i l l a r d  S h i b l e y ,  
B e r t  S l o c u m ,  P a u l  M c K a h n ,  A r n o l d  
T o c k l e y ,  N o r m a n  T r a a s .  E d w a r d  K o e b e r ,  
A r t h u r  K o e m e r ,  G e o r g e  W a l t e r s ,  J o h n  
V o g e l ,  a n d  T e d  K r a m e r .
T h e  T h e t a  P h i s  h a v e  o n e  j u n i o r  a n d  
t w o  s o p h o m o r e «  i n  t h e i r  l i s t  o f  I K  w h i c h  
i n c l u d e s :  W i l l i a m  D a v i s ,  F r a n k  D e a n ,  
( i e r a r d  H e c k e r ,  C l i f f o r d  K e n y o n ,  K e i t h  
L a r s o n ,  H e n r y  I j i y ,  G u s t a v e  L i n d e m a n ,  
S e t h  M e l h i n c h ,  J a m e s  M e y e r ,  J o h n  
M o y l e ,  J o h n  P l u m b ,  J o h n  K a p r a g e r ,  
R o l i e r t  R e i d ,  J a m e s  S e n s e n b r e n n e r ,  A r ­
n o l d  S c h u e t t e r ,  a u d  R i c h a r d  T i s d a l e .
H a s  1 3  P l e d g e s
S i g m a  P h i  E | i s i l o n  h a s  1 3  p l e d g e s ,  s i x  
o f  w h o m  a r e  s o p h o m o r e s .  T h e y  a r e  M a l ­
c o l m  B i s h o p ,  W a l t e r  C o f f e y ,  E l l s w o r t h  
E t i e r h a r d v ,  T o m  L e e c h ,  H e n r y  N a g e l ,
< a r l  N i c h o l a s ,  B e r t  R a a s c l i ,  J a c k  S a m p  
s o n ,  A d d i s o n  S p r a g u e ,  R o b e r t  T r e n n e r y ,  
S t a n s b i i r v  Y o u n g ,  W i l l i a m  Z u e l k e .
B e t a  S i g m a  P h i ’s  l i s t  o f  1 0  p l e d g e s  
i n c l u d e s  t w o  s o p h o m o r e s .  E u g e n e  B l e i c k ,  
H e n  ( ¡ a g e ,  R o b e r t  G l a s s n e r ,  J o h n  J o n e s ,  
W i l f o r d  J o n e s ,  R o b e r t  K n i c k e r b o c k e r ,  
C l i f f o r d  O l e v ,  W i l l i a m  P f r a n g ,  T e d  
W i l d e r ,  a n d  O l i v e r  W i l l i a m s  h a v e  p l e d g ­
e d  B e t a .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
100 Dollars Added 
To Student Senate 
Scholarship Fund
A n  a d d i t i o n a l  $ 1 0 0  f o r  t h e  p r o p o s e d  
♦ J . i H l t i  s c h o l a r s h i p  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  
t h c  S t u d e n t  s e n a t e  a t  i t s  m e e t i n g  l a s t  
T u e s d a y  e v e n i n g .  U n t i l  t h e  g o a l
i s  r e a c h e d ,  t h e ^ v a i l a b l e  m o n e y  w i l l  b e  
l o a n e d  t o  s e n i o r s  a n d  g r a d u a t e  b o y s .
W h e n  t h e  h a s  l i c e t i  a c c u m u l a t ­
e d ,  t h e  m o n e y  w i l l  I n '  s e t  a s i d e  a s  a n  e n -  
d o w m e n t .  T h e  i n c o m e  o f .  t h i s  a m o u n t  
w i l l  l i e  g r a n t e d  t o  u p |M - r  c l a s s m e n  a s  
s c h o l a r s h i p s .  M e a n w h i l e  t h e  m o n e y  a v a i l ­
a b l e  w i l l  I s -  l e n t  t o  s e n i o r s  a n d  g r a d ­
u a t e  s t u d e n t s  f o r  o n e  y e a r  | i e r i o d s .
T h e  p l a n  w a s  i n a u g u r a t e d  l a s t  y e a r  
b y  t h e  S t u d e n t  s e n a t e  u n d e r  t h e  p r e s i  
d e u c y  o f  J o h n  S t r a n g e .  T h e  S e n a t e  
c o n t r i b u t e d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g
t h a t  e a c h  s u c c e e d i n g  s e n a t e  w i l l  s e t  a s i d e
♦  l l K l  t o w a r d  t h e  f u n d .
T h i s  m o n e y  i s  b e i n g  l o a n e d  o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
l o a n  c o m m i t t e e .  T h e  c o m m i t t e e  i s  c o m ­
p o s e d  o f  t h e  p r e s i d e n t  a n d  a s s i s t a n t  
d e a n  o f  t h e  c o l l e g e ,  a n d  t h e  p r e s i d e n t  
a n d  t r e a s u r e r  o f  t h e  S t u d e n t  S e n a t e .  
L < i a n s  a r e  t o  l i e  r e p a i d  S e p t .  1  a f t e r  
g r a d u a t i o n .
D a v i s ,  N e m a c h e c k  C h o o s e  
C a s t s  F o r  H e e l e r s ’  P l a y
C a s t s  f o r  t h e  t w o  H e e l e r s ’  p l a y s ,  
“ E n t e r  t h e  H e r o ’ ’ a n i l  “ T h e  P o t  
B o i l e r , ’ ’  C’e r e  c h o s e n  l i y  t h e  d i r e c t o r s  
a f t e r  t h e  H e e l e r s ’ m e e t i n g  M o n d a y  
n i g h t .|
D o r o t h y  D a v i s ,  ’3 3 ,  d i r e c t o r  o f  “ E n ­
t e r  t h e  H e r o , ’ ’ a n n o u n c e s  t h e  s e l e c ­
t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a s t :
A n n  C a r e y ........... ............. ...........M a x i n e  F r e n c h
H a r o l d __________________________ W i l l i a m  I > a v i s
R u t h  C a r e y  ___________________ __ J o a n  A n d r e
M r s .  C a r e y  ________________ W i n i f r e d  W i l e y
T h e  c a s t  f o r  “ T h e  P o t  B o i l e r , ”  
w h i c h  i s  b e i n g  d i r e c t e d  b y  N o n a  N e m a ­
c h e c k ,  ’3 3 ,  i s  a s  f o l l o w s :
M r s .  P e n c i l  _____________________ E l l e n  W i l s o n
M i s s  I v o r y _________________ . G e r t r u d e  C l a r k
S u d _____________________________ . C h e s t e r  R o b e r t s
W o l d l v .................................................................. B e n  G a g e
M r .  R u l e r ________________________ K e i t h  I ^ a r s e n
M r .  T v o r v  ___ :_______________. R o b e r t  T r e n e r y
T h e  c a s t s  o f  b o t h  p l a y s  a r e  m a d e  u p  
e n t i r e l y  o f  f r e s h m e n .  R e h e a r s a l s  w i l l  
l i e g i n  n e x t  w e e k ,  a n d  t h e  p l a y s  w i l l  l i e  
g i v e n  s o m e  t i m e  b e f o r e  C h r i s t m a s .
Fitting Songs Found For Many Greek 
Fraternities, Sororities By Observer
B y  T h e  O b s e r v e r
T h e  O b s e r v e r  h a s  l i e e n  s n o o p i n g  
a b o u t ,  d e l v i n g  i n t o  f r a t e r n i t y  a n d  s o r ­
o r i t y  s o n g s ,  a n d  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g  
t h i n g s  d i d  c o m e  t o  l i g h t .
T h e  K a p p a  A l p h a  T h e t a  g a l s  h a v e  
b e e n  k n o w n  t o  y p d e l :  “ I f  Y o u  W l a n t  
t o  M e e t  a  B e t a ,  J u s t  C o m e  A l o n g  W i t h  
M e ” ,  a n d  t h a t  b i t  o f  m e l o d y  i s  v e r y  
a p p r o p r i a t e  —  s o  t h e y  t e l l  m e .  T h e  
B e t a s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  g r e a t  
g l e e  c h a n t i n g  l o u d l y  a n d  l o n g :  “ I  
T h i n k  T h a t  I  S h a l l  N e v e r  S e e  A  P o e m  
L o v e l y  a s  a  8P E  ’ ’.  A n d  t h e n  t h e r e  a r e  
t h e  S i g  E p s ,  a  f e w  o f  t h e  m o r e  e n t h u ­
s i a s t i c  o f  w h o m  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  
s i n g  a  m e l o d y  c a l l e d :  “ I n  P a d o o k u s ,  
T e n n e s s e e  ’ ’ ,  w h i c h  i s  a  r e a l l y  i n s p i r i n g  
l i t t l e  c o m p o s i t i o n .  T h e  A l p h a  D e l t s  
c r a s h  t h r o u g h  w i t h  a  “ D r i n k  ’ E r  
D o w n ”  m e l o d y  w h e n  t h e  s p i r i t s  d i c t a t e ,  
a n d  t h e  T h e t a  P h i  b o y *  h a v e  b e e n  
k n o w n  t o  c h i m e  i n  o n  t h e  s a m e  c h o r u s .  
T h e  K .  D .  s e n t i m e n t  i s  a b o u t  e q u a l l y  
d i v i d e d  b e t w e e n  “ O n w a r d ,  C h r i s t i a n  
S o l d i e r s ”  a n d  t h e  “ M a i n e  S t e i n  S o n g ”  
s o  c h o o s e  y o u r  f a c t i o n  a n d  j o i n  i n  t h e  
s i n g i n g .  T h e  D .  I . ’s  h a v e  l o t s  o f  s o n g s ,  
m a n y  o f  w h i c h  w e  o n l y  d a r e  w h i s t l e  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T h e r e  a r e  o t h e r s ,  
a s  y o u  m a y  i m a g i n e ,  b u t  l o o k  ’e m  u p  
y o u r s e l f ,  a n d  t h e n  h a v e  a  g a l a  e v e n i n g  
s i n g i n g  t h e m  a l l  s o m e t i m e .
S | i e a k i n g  o f  f r a t e r n i t i e s  r e m i n d s  u s  
o f  t h e  s p e a k e r  w h o  c i t e d  e x a m p l e s  o f  
f r a t e r n i t i e s ’  c l o s i n g  t h e i r  d o o r s  i n  
m a n y  o f  o u r  l a r g e r  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  
w a r n e d  u s  a l l  t h a t  t h i s  w a s  a  s i g n  t h a t  
f r a t e r n i t i e s  w e r e  b e i n g  l o o k e d  u p o n  a s  
m o r e  o r  l e s s  a  h i n d r a n c e  i n  t r u e  c o l ­
l e g e  e d u c a t i o n ,  a n d  t h a t  u n l e s s  a  m o r e  
s c h o l a r l y  i d e a l  w a s  s o o n  a d o p t e d  t h e  
f r a t e r n i t y  s y s t e m  w a s  c o n d e m n e d .
I n  t h i s  t i m e  o f  d e p r e s s i o n  t h o u s a n d s  
o f  A m e r i c a n  a n d  f o r e i g n  l i a n k s  h a v e  
b e e n  f o r c e d  t o  c l o s e  t h e i r  d o o r s ;  t h o u s -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
T H E  B I L L B O A R D
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 # — F f c i  M n  
h o M *  p a r t y .  P h i  T a a  h o u s e  p a r t y  
D e l t a  B l g m a  T a a  h a u s «  p a r t y .
S a t u r d a y .  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f o r m a l .  E i g h t h  A n n u a l  
B a t a  B r a w l .
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  3  —  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  f o r m a l .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D a t t a  P I  f o r m a l .  O u i p u a  d u b  d i n ­
n e r  a t  S a g a .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t m a s  w m t l i a
Receives Honor
D r .  H .  M .  W r i s t o n
A n n o u n c e s  N e w  M e m b e r s  
E l e c t e d  T o  E n g l i s h  C l u b
K n g l i s h  c l u b  a n n o u n c e s  t h e  e l e c t i o n  o f  
t h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s :  M a r c e l l a  S c h n e i ­
d e r ,  M a r g a r e t  M i l l e r ,  A l i c e  M a e  P o t h ­
e r s ,  K a t h l e e n  S t e w a r t ,  B e t t y  S a c i a ,  E v e ­
l y n  B e t z e r ,  C a r o l  S k o w l a n d ,  a n d  V i o l a  
S |H * r k a ,  a l l  * 3 4 .
A n  a v e r a g e  o f  H 5  i n  a l l  K n g l i s h  
c o u r s e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  m e m b e r s h i p  a l ­
t h o u g h  a n  K n g l i s h  m a j o r  i s  n o t  e s s e n t i a l .  
S t u d e n t s  i n  t h e  p r e s e n t  s o p h o m o r e  c l a s s  
w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
s p r i n g .  i
Fraternities Are 
Subject Of Talk
Phi Beta Kappa Compared With 
Social Groups by Prof. 
Clippinger
I n  h i s  t a l k  i n  c h a p e l  W e d n e s d a y  f o l ­
l o w i n g  t h e  a n n o u n c e m e n t s  o f  t h e  e l e c ­
t i o n s  o f  P h i  B e t a  K a p p a ,  P r o f e s s o r  
F r a n k  C l i p p i n g e r ,  p r o f e s s o r  o f  K n g l i s h ,  
c o m p a r e d  t h e  h o n o r a r y  f r a t e r n i t y  t o  t h e  
s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  a s  t h e y  d i d  e x i s t  a n d  
a s  t h e y  e x i s t  t o d a y .
“ T h e r e  i s  o n e  m a i n  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  t h e  t w o , ”  s a i d  P r o f .  D i p p i n g e r .  
“ P h i  B e t a  K a p p a  h a s  s c h o l a r s h i p  f o r  i t s  
p r i n c i p a l  i d e a l ,  w h i l e  t h e  s o c i a l  f r a t e r ­
n i t i e s  h a v e  d r i f t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
i d e a l  a n d  n o w  f i n d  t h e m s e l v e s  f a c e d  w i t h  
m a n y  c r i t i c a l  p r o b l e m s . ”
L a w r e n c e  M o r e  F o r t u n a t e  
“ T h e  f r a t e r n i t y  s i t u a t i o n  a t  L a w ­
r e n c e  i s  r e a s o n a b l y  h e a l t h y  a n d  c e r t a i n ­
l y  b e t t e r  t h a n  i n  m o s t  o t h e r  c o l l e g e s , ”  
h e  c o n t i n u e d .  “ B u t  t h e s e  a r e  c r i t i c a l  
d a y s  i n  t h e  f r a t e r n i t y  w o r l d ,  a n d  u n l e s s  
r e a d j u s t m e n t s  a n d  r e o r g a n i z a t i o n  a r e  
e f f e c t e d ,  t h e s e  p r o b l e m s  w i l l  s o o n  c o m e  
t o  o u r  c a m p u s . ”
R e f e r r i n g  t o  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  P h i  
B e t a  K a p p a ,  M r .  C l i p p i n g e r  s a i d  t h a t  i t  
i s  t h e  o l d e s t  G r e e k  l e t t e r  o r g a n i z a t i o n .  
I t  w a s  f o u n d e d  a t  W i l l i a m  a m i  M a r y  
c o l l e g e ,  W i l l i a m s b u r g ,  V a . ,  D e c .  5 ,  1 7 7 6 .  
C h a p t e r s  w e r e  t h e n  e s t a b l i s h e d  a t  H a r ­
v a r d ,  Y a l e ,  a n d  a t  U n i o n ,  N e w  Y o r k .  
A l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  s o c i a l  
f r a t e r n i t i e s  n o w  h a v e  h a d  t h e i r  o r i g i n  
i n  P h i  B e t a  K a p p a .
E a r l y  M e e t i n g s  
T h e  e a r l y  m e e t i n g s  o f  t h e  g r o u p  c o n ­
s i s t e d  o f  p r o g r a m s  o f  o r a t i o n s ,  r e a d i n g  
o f  e s s a y s ,  a n d  i n f o r m a l  d e b a t e s .  T h e  
H a r v a r d  c h a p t e r  e s t a b l i s h e d  a n  e x c e l ­
l e n c y  i n  i t s  c a r e f u l  s e l e c t i o n  o f  n e w  m e m ­
b e r s .  I t  w a s  t h e  c u s t o m  t o  a n n o u n c e  
t h e  e l e c t i o n  o f  m e m b e r s  a t  a  p u b l i c  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
G r i f f i t h s  T o  L e c t u r e  
B e f o r e  W o m a n ' s  C l u b
D r .  J .  H .  G r i f f i t h s ,  p r o f e s s o r  o f  p s y ­
c h o l o g y ,  w i l l  g i v e  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  b e ­
f o r e  t h e  A p p l e t o n  W o m a n ’s  c l u b  s h o r t l y  
a f t e r  C h r i s t m a s .  D r .  G r i f f i t h s ’ l e c t u r e s  
w i U  f o l l o w  t h e  s e r i e s  n o w  b e i n g  g i v e n  
b y  M i s s  D o r o t h y  B e t h u r u m .
INFORMED OF 
NEW POSITION 
BY SUZZALL0
Appointee Is Only College Presi­
dent West of Alleghenies On 
Trustee Board
I ) r .  H e n r y  M .  W r i s t o n  w a s  n o t i f i e d  
l a t e  W e d n e s d a y  t h a t  h e  h a d  b e e n  a p ­
p o i n t e d  a  t r u s t e e  o f  t h e  C a r n e g i e  F o u n ­
d a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h ­
i n g .  W o r d  c a m e  f r o m  H e n r y  S u z / a l l o ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  b o a r d .
T h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  i s  o n e  o f  
t h e  t w o  l a r g e s t  e d u c a t i o n a l  f o u n d a ­
t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  a d ­
v a n c e m e n t  o f  t e a c h i n g  i s  i t s  m a j o r  r e ­
s p o n s i b i l i t y ,  a n d  i t  h a s  p u r s u e d  t h i s  
p u r p o s e  f o r  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y ,  u n ­
d e r t a k i n g  s e r v i c e s  i n  m a n y  f i e l d s  a s  
t h e  e d u c a t i o n a l  s i t u a t i o n  r e v e a l e d  o p ­
p o r t u n i t i e s  f o r  f u n d a m e n t a l  a n d  s t r a t ­
e g i c  a s s i s t a n c e .
T h e  G e n e r a l  E d u c a t i o n  b o a r d  i s  t h e  
o t h e r  l a r g e  f o u n d a t i o n .
I n c l u d e d  i n  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
b o a r d  a r e  s o m e  o f  A m e r i c a ’s  o u t s t a n d ­
i n g  e d u c a t o r s  a n d  f i n a n c i e r s .  D r .  W r i s ­
t o n  i s  a t  p r e s e n t  t h e  o n l y  c o l l e g e  p r e s ­
i d e n t  w e s t  o f  t h e  A l l e g h e n i e s  t 'o  h o l d  
s u c h  a p p o i n t m e n t .  H e  i s  r e c e i v i n g  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  f r o m  f r i e n d s  a n d  a d m i r ­
e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
I n d i c a t i o n  o f  E s t e e m  
S e n .  W i l l i a m  H a t t o n ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  L a w r e n c e  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  s a i d  
y e s t e r d a y ,  “ D r .  W r i s t o n ’s  a p p o i n t ­
m e n t  i s  a  f u r t h e r  s t r i k i n g  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  h i g h  e s t e e m  i n  w h i c h  h e  i s  h e l d  
a s  a n  e d u c a t o r .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s  h i s  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s  a t  L a w ­
r e n c e  h a v e  w o n  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n .  
T h e s e  i n c l u d e  f o u n d i n g  o f  t h e  I n s t i t u t e  
o f  P a p e r  C h e m i s t r y ,  t h e  u n u s u a l l y  s u c ­
c e s s f u l  a l u m n i  r e a d i n g  s e r v i c e ,  t h e  p i c ­
t u r e  r e n t a l  s e r v i c e  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  
t h j  t u t o r i a l  s y s t e m  o f  s t u d y  f o r  j u n ­
i o r s  a n d  s e n i o r s .
“ T h e  h o n o r  c o n f e r r e d  u p o n  h i m  b y  
t h e  C a r n e g i e  b o a r d  c o n f i r m s  u n m i s t a k ­
a b l y  t h e  h i g h  r e g a r d  i n  w h i c h  h e  h a s  
f o r  y e a r s  b e e n  h e l d  b y  t h o s e  w h o  w e r e  
p r i v i l e g e d  t o  k n o w  h i m  b e s t , ”  S e n .  
H a t t o n  c o m m e n t e d .
C o l l e g e  B e n e f i t s  
S e n .  H a t t o n  f u r t h e r  s t a t e d ,  “ R e g ­
u l a r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  
C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  d e f i n i t e l y  e n s u r e s  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
Alumni Give To 
Reading Service
Two Thousand Asked to Contrib­
ute to Fund; Enables Exist­
ence During 1933
T w o  t h o u s a n d  L a w r e n c e  a l u m n i  a r e  b e ­
i n g  c a l l e d  u p o n  t h i s  w e e k  t o  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  A l u m n i  R e a d i n g  S e r v i c e  f u n d .  
I t  i s  h o | i e d  t h a t  a n  a m o u n t  o f  m o n e y  
w i l l  b e  s e c u r e d  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e  
s e r v i c e  t o  b e  f i n a n c e d  d u r i n g  1 9 3 3 .
T h e  R e a d i n g  S e r v i c e  w a s  b e g u n  t h r e e  
y e a r s  a g o ,  a n d  w a s  f i n a n c e d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  y e a r  b y  t h e  C a r n e i g e  f o u n d a t i o n ,  
t h e  d i r e c t o r s  o f  w h i c h  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
i t  a s  a n  e x p e r i m e n t  i n  c o n t i n u e d  e d u c a ­
t i o n  c o n t a c t  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n .  I t  w a s  
f e l t  b y  t h e  d i r e c t o r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
s e r v i c e  s h o u l d  b e  s e l f - s u p p o r t i n g  a f t e r  
t h e  f i r s t  y e a r ,  a n d  f o r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  
t h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  b y  
m e a n s  o f  v o l u n t a r y  a l u m n i  c o n t r i b u t i o n s .
A p p r o x i m a t e l y  5 0  b o o k s  a r e  s e n t  t o  
( C o n t i n u e d  o n  ] i a g e  4 )
E n g l i s h  c l u b  s e t s  T h a n k s g i v i n g  
d a y  a s  t h e  d e a d l i n e  f u r  c o n t r i b u t i o n s  
t o  “ S h i p s  ”,  a n  a l l  c o l l e g e  p u b l i c a ­
t i o n .  C o p y  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  M i s s  
O l g a  A c h t o n h a g e n  o r  J a n e  C o s s m a n n ,  
a n d  m a y  b e  e i t h e r  p o e t r y  o r  p r o u e .
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Once again recognition has deservedly been given to President 
Wriston. The announcement of his appointment as a trustee of the 
Carnegie Foundation is an announcement that carries with it many 
implications. Primarily, of course, it is proof of his outstanding 
ability in the field of education. It ranks him as one of the foremost 
exponents of the progressive principles of modern administrative poli­
cies. He takes his place with Lowell of Harvard, Butler of Columbia, 
Lamont of J. P. Morgan Co., and many other national figures.
Through Dr. W riston’s appointment, Lawrence college will un­
doubtedly derive further attention from educational authorities the 
country over. Being the only college west of the Alleghenies to have 
as its president a member of the Carnegie Foundation’s Board of 
Trustees, Lawrence necessarily will occupy a unique position. The 
tremendous significance of this position will be found in its power to 
share with every student the benefits that are to be forthcoming. A 
student’s degree will have a greater value, his position will be more 
widely recognized, and he will have the satisfaction of graduating 
from the outstanding college in the middle West.
Finally, the honor has been bestowed on Dr. Wriston partly be 
cause of the recent policies of the college. Many of the ideas, such as 
the Alumni reading service, the establishment of the Institute of 
Paper Chemistry, and the rental picture service, that have been put 
into effect have received nation wide publicity. From these policies 
everyone receives positive returns.
Dr. W riston’« most recent appointment will go down as one of the 
significant steps in the history of Lawrence’s rise to educational 
leadership.
W r h i t o n  C h o s e n  T r u s t e e  
O f  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
t h a t  L a w r e n c e  c o l l e g e  w i l l  h a v e  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  f i n e s t  o p i n i o n s  a n d  p r a c ­
t i c e s  i n  m o d e r n  h i g h e r  e d u c a t i o n . ”
F o l l o w i n g  a r e  t h e  n a m e s  o f  t h e  p r e s ­
e n t  t r u s t e e s :
A b b o t  L a w r e n c e  L o w e l l ,  P r e s i d e n t  o f  
H a r v a r d  u n i v e r s i t y .
N i c h o l a s  M u r r a y  B u t l e r ,  P r e s i d e n t  o f  
C o l u m b i a  u n i v e r s i t y .
J o h n  G r i e r  H i b b e n ,  P r e s i d e n t  E m e r i ­
t u s  o f  P r i n c e t o n  u n i v e r s i t y .
F r a n k  A r t h u r  V a n d e r l i p ,  f o r m e r  
P r e s i d e n t  o f  N a t i o n a l  C i t y  B a n k .
T h o m a s  W i l l i a m  L a m o n t ,  p a r t n e r ^  o f  
J .  P .  M o r g a n  a n d  C o .
L i v i n g s t o n e  F a r  r a m i .  P r e s i d e n t  o f  
C o r n e l l  u n i v e r s i t y .
L o t u s  D e l t a  C o f f m a n ,  P r e s i d e n t  o f  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .
J o s i a h  l i a r  m a r  P e n n i m a n ,  P r o v t o s t  
o f  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .
W i l l i a m  A l l e n  N e i l s o n ,  P r e s i d e n t  o f  
S m i t h  c o l l e g e .
F r a n k  A y d e l o t t e ,  P r e s i d e n t  o f  
S w a r t h m o r e ,  h e a d  o f  R h o d e s  T r u s t  i n  
A m e r i c a .
W i l l i a m  L o w e  B r y a n ,  P r e s i d e n t  o f  
U n i v e r s i t y  o f  I n d i a n a .
A r t h u r  W i l l i a m  C u r r i e ,  P r e s i d e n t  o f  
M c C i l l  u n i v e r s i t y ,  T o r o n t o .
G e o r g e  H u t c h e s o n  D e n n y ,  P r e s i d e n t  
o f  U n i v e r s i t y  01 A l a b a m a .
A l b e r t  B l e d s o e  D i n w i d d i e ,  P r e s i ­
d e n t  o f  T u l a n e  u n i v e r s i t y .
R o l > e r t  F a l c o n e r ,  e i v i l  e n g i n e e r .
F r e d e r i c k  C a r l o s  Ä r r v ,  P r e s i d e n t  o f  
H a m i l t o n  c o l l e g e .
R o b e r t  A .  F r a n k s ,  r e t i r e d  c a p i t a l i s t .
A l b e r t  R o s s  H i l l ,  m a n a g e r  o f  W a r d  
I n v e s t m e n t  C o . ,  K a n s a s  C i t y .
. l a m e s  H a m p t o n  K i r k l a n d ,  C h a n c e l ­
l o r  o f  V a n d e r b i l t .
W a l t e r  C .  M u r r a y .
( i e o r g e  N o r l i n ,  P r e s i d e n t  o f  U n i v e r ­
s i t y  o f  C o l o r a d o .
R u s h  R h e e s ,  P r e s i d e n t  o f  U n i v e r s i t y  
o f  R o c h e s t e r .
H e n r y  S u z z a l l o ,  P r e s i d e n t  o f  C a r n e ­
g i e  F o u n d a t i o n  B o a r d .
R o b e r t  E r n e s t  V i n s o n ,  P r e s i d e n t  o f  
W e t t e r n  R e s e r v e  u n i v e r s i t y .
S u n d a y  h a s  b e e n  s e t  a s  t h e  d e a d ­
l i n e  f o r  j n n i o r  a n d  s e n i o r  g l o a s  p r i n t s  
f o r  t h e  A r i e l  w i t h  t h e  r e d u c e d  i n ­
s e r t i o n  f e e  o f  $ 1 . 2 5 .  A f t e r  t h i s  n n -  
t i l  D e c e m b e r  1 ,  t h e  f e e  w i l l  b e  $ 1 . 6 0 .  
F a c u l t y  m e m b e r s  a r e  a l s o  u r g e d  t o  
o b s e r v e  t h i s  d e a d l i n e .
H. N. Delbridge, D. D. S.
T e l e p h o n e  3 7 4 0
X - R a y
1 1 6  W .  C o l l e g e  A v e
D e n t i s t
D r e s s  f o r  t h e  G r e a t  O u t d o o r s .  S k i  a n d  S k a t i n g  
S u i t s  t h a t  r e f l e c t  t h e  j o y s  o f  w i n t e r .  A l l  w o o l  
S u i t s  i n  d e s i r a b l e  s h a d e s .  B e l t e d  s n u g l y  a n d  z i p -  
p e r  c l o s i n g .
$ 9 .9 5  a n d  u p
' Ski p an ts  a t  $ 4 .5 0
U n i t e d  C l o a k  S h o p
125 E. College Avenue
S u n s e t  P r e s e n t s  " A r m s
a n d  t h e  M a n * *  B y  S h a w
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
t h e  s u s c e p t i b l e  i m a g i n a t i o n  o f  a n  u n  
t a m e d  m o u n t a i n  c h i e f t a i n ,  w h o s e  r e m a r k ­
a b l e  d i s t i n c t i o n  i s  o f  a  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
c i v i l i z e d  t y p e .
T h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p l a y  i s  f o u n d  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S e r b - B u l g a r  w a r ,  
w h i c h  b e g a n  i n  1 8 8 3  w h e n  t h e  k i n g  o f  
S e r b i a ,  h o p i n g  t o  e n l a r g A  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  h i s  c o u n t r y ,  w a n t o n l y  i n v a d e d  B u l ­
g a r i a .
T h e  e n s u i n g  w a r  f u r n i s h e d  E u r o p e  
w i t h  a  g r e a t  s u r p r i s e  w h e n  t h e  B u l ­
g a r i a n s ,  w e l d e d  i n t o  a  s i n g l e  m a s s  b y  
t h e i r  p a t r i o t i s m  a n d  i n s p i r e d  w i t h  a  d o  
o r  d i e  s p i r i t  b y  t h e  C z a r ’s  w i t h d r a w a l  o f  
t h e  R u s s i a n  o f f i c e r s  w h o  h a d  h e l d  a l l  
t h e  p o s t s  a b o v e  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n  i n  
t h e  B u l g a r i a n  a r m y ,  d e f e a t e d  t h e  S e r ­
b i a n s  i n  t h e  t h r e e  d a y  b a t t l e  o f  S l i v n i t z .
N e w  S t a g e  E q u i p m e n t
N e w  a n d  i m p r o v e d  s t a g e  e q u i p m e n t  
w i l l  f a c i l i t a t e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
p l a v .  T w o  n e w  l i g h t  t o r m e n t o r s ,  s h i e l d s  
t o  h i d e  t h e  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t ,  w i l l  b e  
u s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h i s  p r o d u c t i o n .  
T h e y  w e r e  p u r c h a s e d  a s  t h e  f i r s t  u n i t  i n  
a  n e w  f a l s e  p r o s c e n i u m  f o r  t h e  s t a g e .
A n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  c r e a t e  
t h e  a t m o s p h e r e  o f  e a c h  a c t  b y  t h e  p a i n t ­
i n g  o f  n e w  s e t t i n g s .  T h e  f i r s t ,  t h e  b o u ­
d o i r  o f  R a i n a ,  i s  d o n e  i n  a  r o m a n t i c  
s t y l e  i n  a  s i m p l i f i e d  r e a l i s t i c  m a n n e r .  
T h e  s e c o n d  i s  t h e  b r i g h t ,  s p a r k l i n g  g a r ­
d e n  o f  t h e  P e t k o f f  h o u s e ,  a n d  t h e  t h i r d ,  
t h e  l i b r a r y  o f  t h e  P e t k o f f  h o u s e ,  r e ­
f l e c t s  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a  B u l g a r i a n  
h o m e  o f  1 8 8 5 .
C l i p p i n g e r  S p e a k s  O n
F r a t e r n i t i e s  I n  C h a p e l
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
m e e t i n g  a s  a  c l i m a x  t o  t h e  c o m m e n c e ­
m e n t  e x e r c i s e s .  T h i s  b r o u g h t  a d d i t i o n a l  
r e a p e e t  a n d  h o n o r  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .
T h e  f i n a l  t r a n s i t i o n  t o  i t s  p r e s e n t  e o n -  
d i t i o n  c a m e  w h e n  t h e  g r o u p  g a v e  u p  
s e c r e c y  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  a d ­
h e r e d  o n l y  t o  t h e  p o l i c y  o f  p r o m o t i n g  
s c h o l a r s h i p .
P r o f e s s o r  C l i p p i n g e r  o u t l i n e d  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  f r a t e r n i t i e s .  H e  d i ­
v i d e d  i t  i n t o  t w o  p e r i o d s .  “ T h e  f i r s t ,  
b e g i n n i n g  i n  1 8 2 5  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  K a p p a  A l p h a ,  a n d  l a s t i n g  t o  t h e  e n d  
o f  t h e  c e n t u r y  w a s  t h e  |> e r i o d  o f  t h e  r e ­
s e m b l a n c e  o f  f r a t e r n i t i e s  t o  P h i  B e t a  
K a p p a .  I n  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  h a v i n g  a s  
i t s  t e r m i n a l  d a t e  1 9 3 0 ,  t h e  f r a t e r n i t i e s  
b e c a m e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  
c o l l e g e  l i f e .  ’ ’
E a r l y  f r a t e r n i t i e s  w e r e  f e w  a n d  h a d  
s m a l l  m e m h e r s h i [ > s .  T h e  m e m b e r s  w e r e  
c h o s e n  c a r e f u l l y  a n d  q u i e t l y ,  a n d  l o n g  
p l e d g e  |> e r i o d s  d i d  n o t  e x i s t .  I t  w a s  n o t  
u n t i l  t h e  l o g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n ­
t u r y  t h a t  t h e  f r a t e r n i t y  h o u s e  c a m e  i n t o  
b e i n g .
I n  c l o s i n g .  P r o f e s s o r  C l i p p i n g e r  s a i d  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f r a t e r n i t i e s  m a y  
d i s a p p e a r  w i t h i n  a  d e c a d e  u n l e s s  t h e y  
f o l l o w  t h e  p o l i c i e s  o f  P h i  B e t a  K a p p a  
a n d  a d o p t  a s  t h e i r  o b j e c t  e n c o u r a g i n g  
r e a l  s c h o l a r s h i p .
O b s e r v e r  F i n d s  F i t t i n g
S o n g s  F o r  G r e e k  C l u b s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
a n d s  o f  w o r l d  b u s i n e s s e s  h a v e  b e e n  
f o r c e d  t o  s h u t  d o w n ;  d o e s  t h a t  m e a n  
t h a t  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  i s  c o n d e m n e d  
t o  d i e ,  a n d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  b u s i n e s s  
o r d e r  i s  o n  t h e  v e r g e  o f  c o m p l e t e  o b ­
l i v i o n  f  W e  w o n d e r .
B r i n e  S t u d e n t s  B a c k
W h e n  t h e r e  i s  n o  p a r t i c u l a r  s e n t i ­
m e n t a l  a t t r a c t i o n  t o  a  c o l l e g e ,  a s  a  c o l ­
l e g e ,  i t  i s  t h e  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  
i n f l u e n c e  m o r e  t h a n  a n y  o n e  f a c t o r  
w h i c h  b r i n g s  s t u d e n t s  b a c k  t o  s c h o o l  
y e a r  a f t e r  y e a r .  W e  h a v e  a l w a y s  b e e n  
t o l d  b y  p r o f e s s o r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  
t h a t  k n o w l e d g e  g o t t e n  f r o m  b o o k s  i s  a  
v e r y  s m a l l  p a r t  o f  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  
a n d  w e  b e l i e v e  t h a t  f r a t e r n i t i e s  a n d  
s o r o r i t i e s  g i v e  t o  c o l l e g e  m e n  a n d  w o ­
m e n  t h a t  m u c h  l a r g e r  s i d e  o f  t h e i r  d e  
v e l o p m e n t  t h r o u g h  c o n t a c t s ,  t i e s ,  a n d  
f r a t e r n a l  u n i t y .
I n  o u r  h u m b l e  o p i n i o n ,  L a w r e n c e  c o l ­
l e g e  w o u l d  f i n d  i t s e l f  h a r d  p r e s s e d  f o r  
s t u d e n t s  n e x t  y e a r  w e r e  t h e  f r a t e r n i t y  
s y s t e m  t o  b e  d o n e  a w a y  w i t h .  N o w ,  
w e  k n o w  t h a t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  m i d -  
w e s t e r n  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g  w h i c h  
h a s  n o  f r a t e r n i t i e s ,  a n d  i s  a p p a r e n t l y  
t h r i v i n g .  T h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  
w h i c h  a c c o u n t  f o r  t h e  i n f l u x  o f  s t u d e n t s  
t h e r e ;  o n e  i s  t h e  b i g  o u t l a y  o f  m o n e y  
f o r  s c h o l a r s h i p s ,  a n d  a n o t h e r  ( w h i c h  i s  
v e r y  i m p o r t a n t )  l i e s  i n  t h e  f u n d a m e n  
t a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  b e t w e e n  t h e  
s t u d e n t s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
L a w r e n c e  h a s  n o t  h a d  t h i s  r e l a t i o n ­
s h i p  f o r  y e a r s ,  a n d  v e r y  l i t t l e  i s  b e i n g  
d o n e  t o  e s t a b l i s h  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p .  
U n t i l  i t  i s  e s t a b l i s h e d ,  L a w r e n c e  c o l ­
l e g e  i s  i n  a b s o l u t e  n e e d  o f  f r a t e r n i t i e s  
a n d  s o r o r i t i e s .
N u m b e r  o f  P l e d g e s  L e s s  
T h a n  T h a t  o f  L a s t  Y e a r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
N i n e  a r e  a t  p r e s e n t  p l e d g e s  o f  P h i  
K a p p a  T a u .  . T h e y  a r e :  V e r n o n  B e c k  
m a n ,  D a n  C o n w a y ,  O t t o  H a u e i s e n ,  N e l  
s o n  J o h n s o n ,  A l a n  s o n  K i m b a l l ,  K a r l  
M e s s ,  D a v i d  M e w a l d t ,  R o b e r t  R y d e l l ,  a n d  
G o r d o n  F a b e r .
D e l t a  S i g m a  T a u  h a s  p l e d g e d  R o m a n  
D e n n i s ,  C a r l  D o e r f l e r ,  G e o r g e  D o n n e l l y ,  
C h a r l e s  H e r z o g ,  W i l b u r  J o h n s o n ,  T h o m a s  
S e o t t ,  L a w r e n c e  W a h l s t r o m ,  a n d  C l y d e  
W e s t .
P s i  C h i  O m e g a ,  w i t h  o n e  s o p h o m o r e ,  
h a s  a  t o t a l  o f  s i x :  J e r r y  A l e f f ,  T r e v e r  
B a c o n ,  J o s e p h  G i l m a n ,  E m i l  H o l z w a r t ,  
W i l l a r d  O t t o ,  a n d  R o b e r t  R o g e r s .
T h e  G e r m a n  c l u b  w i l l  m e e t  a t  
7 : 0 0  p . m .  a t  H a m a r  h o u s e .  S p e c i a l  
e n t e r t a i n m e n t  h a s  b e e n  p l a n n e d .
L e t  U s  C l e a n  a n d  R e p a i r
Y o u r  I n s t r u m e n t
V i o l i n  B o w s  R e - h a i r e d
B l V t t n 11?  PHONE D 1 A I I I  -& M i 4063W
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R e p a i r  S e r v i c e
4 1 3  N .  C L A R K  S T . ,  A P P L E T O N ,  W I S .
P r e - T h a n k s g i v i n g
S P E C I A L S
The ROYAL 
PERMANENT
T r u l y  A  S t e a m  O i l  P r o c e s s
N e v e r  b e f o r e  l i a s  t h i s  W a r e  b e e n  s o l d  f o r  
l e s s  t h a n  $ 12.00
COMBINATION 
PERMANENT
G a b r i e l e e n  a n d  N a t u r e l l e  . .
T h e  S p i r a l  m e t h o d  t h a t  r e v i t a l i s e s  t h e  h a i r  a s  i t  w a v e s .  T h e  
C r o q u i g n o l e  m e t h o d  w i t h  a n  a b s o l u t e  s t e a m  t i g h t  p r o t e c t i o n  p r o ­
d u c i n g  R i n g l e t  E n d s .
O t h e r  P e r m a n e n t  W a v e s  a t  p r i c e s  r a n g i n g  f r o m  S i.75 
t o  $ 1 0 . 0 0 — n o t  c h e a p — j u s t  a t  t h e  r i g h t  p r i c e  t o  f i t  
,  y o u r  p o c k e t  b o o k .
R E M E M B E R  . . .  W e  g i v e  a  K R K E  S H A M P O O  a n d  N E C K  T R I M  
e v e r y  d a y  w i t h  a l l  w o r k .
®®aafc' Must
'ifyo& isB B ® ’
“ W h e r e  S a t i s f a c t i o n  P r e d o m i n a t e s ”
O P E N  W E D ., T H U R 8 . ,  F R I .  a n d  S A T .  E V E N I N G S  
1 0 $  N .  O n e i d a  S t .  A p p l e t o n  P h o n e  S B 2 S
( O v e r  t h e  W e s t e r n  U n i o n )
F o l k m a n  B l d g .  C U n t o n v l U e  P h o n e  2 0 5
s s s a s a s s s s s & a s e s s s & s s s s s s s s s s s i s s s a s & a s s
BUSINESS MANAGER SPEAKS
Hear Ye! Hear Te!
Order, order, order in the court!
Case No. 1: The people vs. the business manager.
Certain mournful coeds from Eaukauna, Menasha, and 
even Appleton, who have the dubious fortune to seek refuge 
from time to time, at the good old homestead instead of 
coming to the dorm (the old snobs!) are complaining. To 
listen to said and aforementioned people, who, rumor has 
it, receive their Lawrentians in the mail, it would seem 
that they have committed libel by stating that the business 
manager has been dosing in a state of coma.
This particular business manager wishes to rise up to 
every inch of his righteous indignation to announce that he 
never has been in a coma . . .  at least it hasn’t  been called 
to his attention. This gentleman maintains that this year 
as never before we got a paper what is a paper, and it is 
going to be a heckuvalot better as time goes by.
Therefore: whereby, and whereas, the aforesaid and men­
tioned individual, states that all criticisms of said paper’s 
mailing system shall be lightly placed upon said manager’s 
desk not later than Thanksgiving day. These missives shall 
designate which definite issues have been withheld from 
the individuals allegedly discriminated against.
They are gonna get the paper (even those in town), the 
same day it comes out, and if they don’t, the parties of the 
first part are to notify said gentleman of the second part 
so that he may step on the toes of the parties of the 
third part who are responsible for the hangover service. 
After all these complaints have been received and filed in 
the proper waste paper baskets, this ruling of the court 
«hall go  into effect: That every subscriber shall receive ev­
ery issue of the paper on the day of its publication. And the 
paper will be worth a lot more than the mere fire pfennings 
paid for it. If said and aforementioned business manager 
hears any rumors of dissatisfaction without telling him so 
he can correct them, there are going to be some heads lying 
around.
Don’t  forget folks, you can’t  fool the business manager, 
’cause he is working hand in hand with the Observer, and 
you know how the Observer gets around.
Therefore the court dismisses said accusation of comatic 
conditions and calls for requested evidence of poor service 
not later than Thanksgiving day.
Case dismissed—call case number two.
W hether
it ’s a snappy Polo Coat, a half belted coat or a 
conservative single-breasted tube coat, you are
$
wanting—whether in brown or blue or gray—in 
brush finish or smoother fabrics—you’ll find it in 
our splendidly assorted stock of Overcoats.
The Overcoats we are showing you at
$25 —  $291/2
will astonish you for their fineness and smart 
styling.
Thiede Good Clothes
A P P L E T O N ’ S  L A R G E S T  C L O T H I N G  S T O R E
F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 8 , 1 9 3 2 T H E  L A W B E N T I A N
BETAS, DELTA 
SIGS LEAD IN 
VOLLEYBALL
Psi Chi Omega, Delta Iota Follow 
With a Win and Defeat 
For Each
S T  A N D I N O S
D e l t a  S i g m a  T a u  
B e t a  S i g m a  P h i  _
P s i  C h i  O m e g a  ___
D e l t a  I o t a _________
T h e t a  P h i  _________
S i g m a  P h i  E p s i l o n  
P h i  K a p p a  T a u  ___
W  L  P C T
___2 0 1.000
___2 0 1.000
______ 1  1  . 5 0 0
______ 1  1  . 5 0 0
___0 1 .000
___0 1 .000
___0 2 .000
T h e  i n t e r f r a t e r n i t y  v o l l e y b a l l  r a c e  
h a s  r e s o l v e d  i t s e l f  i n t o  a  r a c e  b e t w e e n  
t h e  B e t a s  a n d  D e l t a  S i g s .  T h e s e  t w o  
t e a m s  a r e  s c h e d u l e d  t o  m e e t  n e x t  T u e s  
d a y  a f t e r n o o n  i n  t h e  g a m e  t h a t  w i l l  
p r o b a b l y  d e t e r m i n e  t h e  c h a m p i o n s h i p  
o f  t h e  h a r d  c o u r t s .  T h e  B e t a s  h a v e  d e ­
f e a t e d  t h e  T h e t a  P h i s  a n d  S i g  E p s ,  
w h i l e  t h e  D e l t a  S i g s  h a v e  s c a l p e d  t h e  
D .  I .  ’s  a n d  P s i  C 'h i s .
J n  t h e  o p e n i n g  g a m e s  T u e s d a y  a f t e r  
n o o n  D e l t a  S i g m a  T a u ,  t h e  d e f e n d i n g  
c h a m p i o n  v a n q u i s h e d  D e l t a  I o t a  i n  a  
v e r y  u n i m p r e s s i v e  m a n n e r  b y  s c o r e s  o f  
1 5 - 5 ,  1 5 - 5 .  T h e  D e l t a  S i g s  f e a t u r e d  
D e C o c k ,  S m i t h ,  V o l l m e r ,  C .  K e t t e r e r ,  A .  
K e t t e r e r ,  a n d  Z i e g l e r .  T h e  D .  I . ' s  s t a r t ­
e d  D u r b r o w ,  A n s o r g e ,  F u c h s ,  S c h i e r ,  
H o e m e r ,  a n d  G u t h ;  T o e k l e y ,  H i g h ,  a n d  
W a r z i n i k  w e r e  u s e d  a s  s u b s t i t u t e s  i n  
t h e  s e c o n d  g a m e  o f  t h e  m a t c h .
B e t a s  W i n  
T h e  B e t a s  e a s i l y  d e f e a t e d  t h e  T h e t a  
P h i s  i n  s t r a i g h t  s e t s  o f  1 5 - 6  a n d  1 5 - 7 .  
D o d g e ,  R e e v e ,  A d e r h o l d ,  K e i t e l ,  K e l ­
l o g g ,  a n d  G l a s s n e r  c o m p r i s e d  t h e  s t a r t ­
i n g  l i n e u p  f o r  t h e  B e t a s ,  w h i l e  W i l d e r , ,  
G r a e f ,  a n d  G a g e  w e r e  s u b s t i t u t e d  i n  
t h e  s e c o n d  g a m e .  T h e t a  P h i  u s e d  O l e n ,  
D a v i s ,  K a p r a g o r ,  V o l k e r t ,  S c h o m i s h ,  
a n d  H e c k e r t .  I n  t h e  t h i r d  g a m e  o f  t h e  
a f t e r n o o n  t h e  P s i  C h i s  s m a s h e d  t h r o u g h  
t h e  P h i  T a u s  w i t h  t h e  s c o r e s  1 5 - 5  a n d  
1 5 - 0 .  T h e  P s i  C h i s  s t a r t e d  B a l l a r d ,  
S i m o n d s ,  i l e s s l e r ,  O t t o ,  S p a n a g e l ,  a n d  
K o e s s l e r ;  F i e n d  a n d  V e r h u l s t  w e r e  s u b ­
s t i t u t e d  i n  t h e  s e c o n d  g a m e .  L i t t l e ,  
K u e d i h u s . l i ,  B r o w n ,  H e r s h l e b ,  R v d e l l ,  
a n d  B e c k m a n  p l a y e d  f o r  t h e  P h i  T a u s .
P s i  C h i s  S t r o n g  
S i g m a  P h i  E p s i l o n  d r e w  a  b y e  a n d  
w a s  n o t  s c h e d u l e d  t o  p l a y .  O f  t h e  s i x  
t e a m s  t h a t  p l a y e d  i n  T u e s d a y ’s  m a t c h e s ,  
t h e  P s i  C h i s  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  s t r o n g ­
e s t  a g g r e g a t i o n ;  t h e  B e t a s  w o n  t h e i r  
g a m e s  w i t h  l i t t l e  d i f f i c u l t y ,  b u t  t h e i r  
p l a y  w a s  r a g g e d  a t  t i m e s .  T h e  m e n  
h a d  t r o u b l e  s e t t i n g  t h e  b a l l  t o  t h e  
s p i k e r s ;  A d e r h o l d  a n d  D o d g e  s h o w e d  u p
S o p h o m o r e  G i r l s  T a k e
F i r s t  P l a c e  i n  H o c k e y
T h e  s o p h o m o r e  c l a s s  h a s  b e e n  a w a r d e d  
f i r s t  p l a c e  i n  t h e  w o m e n ’s  i n t e r c l a s s  
h o c k e y  t o u r n a m e n t .  S e c o n d  p l a c e  g o e s  
t o  t h e  f r e s h m e n ;  t h i r d ,  t o  t h e  s e n i o r * ; 
a n d  l a s t ,  t o  t h e  j u n i o r s .
T h e  f r e s h m a l f  2 - 1  v i c t o r y  o v e r  t h e  
s e n i o r s  W e d n e s d a y  c o n c l u d e d  t h e  t o u r ­
n a m e n t .  T u e s d a y ’s  g a m e  r e s u l t e d  i n  a  
4 - 4  t i e  b e t w e e n  t h e  f r e s h m e n  a n d  j u ­
n i o r s .  T h e  s o p h o m o r e s  d e f e a t e d  t h e  
j u n i o r s ,  3 - 1 ,  o n  M o n d a y .
Warners Theatre 
To Present Trophy 
To “Smiley” Feind
M e r l i n  F e i n d ,  c a p t a i n  o f  t h e  L a w ­
r e n c e  c o l l e g e  f o o t b a l l  t e a m  w i l l  b e  p r e  
s e n t e d  w i t h  a  s i l v e r  p l a t e d  t r o p h y ,  a  
r e p l i c a  o f  a  r e g u l a t i o n  s i z e  f o o t b a l l ,  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  p o s i t i o n  a s  c a p t a i n  o f  
t h e  1 9 3 2  f o t t b a l l  s q u a d  b y  W a r n e r  
B r o t h e r s  A p p l e t o n  T h e a t r e  M o n d a y ,  
N o v .  2 8 .
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  c u p  i s  i n  a c ­
c o r d  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  W a r n e r  B r o t h e r s  
i n  t h a t  t h e y  h a v e  a l w a y s  e n d e a v o r e d  
t o  c o o p e r a t e  w i t h  s t u d e n t  b o d i e s  o f  
A m e r i c a n  c o l l e g e s .
T h e  t r o p h y ,  w h i c h  i s  n o w  b e i n g  d i s  
p l a y e d  a t  G r a c e s  A p p a r e l  s h o p ,  1 0 4  N .  
O n e i d a  S t . ,  w i l l  b e  t h e  p e r m a n e n t  p o s s ­
e s s i o n  o f  C a p t a i n  F e i n d ,  a n d  w i l l  b e  
g i v e n  h i m  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o o t ­
b a l l  t e a m .
D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r  W a r ­
n e r  B r o t h e r s  t h e a t r e s  a l l  o v e r  t h e  c o u n ­
t r y  w i l l  b y  s i m i l a r  p r e s e n t a t i o n s  a t  a l l  
l e a d i n g  A m e r i c a n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r ­
s i t i e s  g i v e  l i k e  t r o p h i e s .  A l o n g  w i t h  
t h e  p r e s e n t a t i o n  w i l l  b e  a  f i v e  u n i t  
v a u d e v i l l e  f e a t u r i n g  a n  e n t i r e  L a w r e n c e  
c o l l e g e  s t u d e n t  c a s t  a n d  o r c h e s t r a .
w e l l  a s  s p i k e r s .
I n  t h e  B e t a - S i g  E p  g a m e  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n ,  t h e  S i g  E p s  j u m p e d  i n t o  
t h e  l e a d  i n  t h e  f i r s t  g a m e  a n d  w o n ,  
8 - 1 5 ;  t h e  B e t a s  c a m e  b a c k  s t r o n g  a n d  
t o o k  t h e  s e c o n d  g a m e  b y  a  1 5  t o  1 3  
c o u n t .  B o t h  t e a m s  s e t t l e d  d o w n  i n  t h e  
t h i r d  g a m e  a n d  t h e  s e r v e  c h a n g e d  
h a n d s  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  e i t h e r  t e a m  
w a s  a b l e  t o  b r e a k  a  4  t o  4  t i e .  T h e  
S i g  E p s  w e a k e n e d  a n d  t h e  B e t a  t e a m  
t o o k  t h r e e  p o i n t s ;  t h e y  h e l d  a  s l i g h t  
l e a d  u n t i l  t h e  S i g  E p s  p u l l e d  t h e  s c o r e  
u p  t o  1 3 - 1 4 ,  i n  f a v o r  o f  t h e  B e t a s .  T h e  
s e r v e  r o t a t e d  f o r  s e v e r a l  m e n  b e f o r e  
t h e  B e t a  g a n g  f i n a l l y  s p i k e d  a  s h o t  
t h r o u g h  t h e  s t r o n g  S i g  E p  d e f e n s e .  
T h i s  m a t c h  w a s  t h e  b e s t  o f  t h e  m e e t  t o  
d a t e .  B o t h  t e a m s  a r e  v e r y  p o w e r f u l  
a n d  a r e  s u r e  t o  f i n i s h  i n  t h e  f i r s t  d i v i -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
S T U D E N T  S U P P L Y  S T O R E
T Y P E W R I T E R S  —  S o l d ,  R e n t e d ,  R e p a i r e d
E. W. Shannon
3 0 0  E .  C o l l e g e  A v e .
Five Lettermen 
On Cage Squad
Rafoth, Karsten, Foote, Ooch- 
nauer, Felts, with Froth Ma­
terial, Comprises Squad
F a c u l t y  P l a n s  T o  T a k e
S e c o n d  H i k e  T o m o r r o w
SORORITY and STYL-EEZ
The T'lew Shoes For W o m en
In order to introduce these New Shoes, we are offering All 
Styles for FRIDAY and SATURDAY at
$4.95 A PAIR
21 Styles to choose from in Pumps, Straps and Oxfords, in 
Black or Brown Kid and Suede Leathers—High, 
Medium or Low Heels
NOTICE WINDOW DISPLAY
HECKERT SHOE CO.
T h e S t o r e
A f t e r  s e e i n g  a  p o t e n t i a l  c h a m p i o n s h i p  
s q u a d  b l a s t e d  b y  i n e l i g i b i l i t y  a n d  f a i l u r e  
o f  c e r t a i n  m e n  t o  r e t u r n  t o  s c h o o l .  C o a c h  
A .  C .  D e n n e y  i s  a t t e m p t i n g  t o  b u i l d  h i s  
1 9 3 2 - 3 3  V i k i n g  b a s k e t b a l l  t e a m  a r o u n d  
a  n u c l e u s  o f  r e l a t i v e l y  i n e x p e r i e n c e d  
m e n .
W i t h  t h e  g r a d u a t i o n  o f  C a p t a i n  B e r t  
H a l l  a n d  H e r b  V a n d e r b l o e m e n ,  t h e  f a i l ­
u r e  o f  C a p t a i n - e l e c t  W i l l i s  H a a s e  t o  r e ­
t u r n  t o  s c h o o l ,  a n d  t h e  s c h o l a s t i c  d i f f i ­
c u l t i e s  o f  B i l l  C o l b e r t ,  B e n  R a f o t h ,  v e t ­
e r a n  c e n t e r ,  i s  t h e  o n l y  r e g u l a r  o f  l a s t  
y e a r  t o  a p p e a r  i n  s u i t .  F o u r  o t h e r  l e t ­
t e r m e n ,  P e t e  K a r s t e n  a n d  B i l l  F o o t e ,  
f o r w a r d s ,  M i k e  G o c h n a u e r ,  a  g u a r d ,  a n d  
S i d  F e l t s ,  a  c e n t e r ,  a l s o  r e t u r n  t o  t h e  
s q u a d  t h i s  y e a r  a l o n g  w i t h  a  f l o c k  o f  
t a l e n t e d  f r o s h  m a t e r i a l .
N o  i n d i c a t i o n  h a s  y e t  b e e n  g i v e n  a s  
t o  t h e  m e n  w h o  w i l l  f i l l  t h e  v a c a n c i e s  i n  
t h e  l i n e - u p .  C o a c h  D e n n e y  h a s  c o n f i n e d  
a l l  p r a c t i c e s  t h u s  f a r  t o  d r i l l i n g  i n  f u n -  
l a m e n t a l s  a n d  i n  a c q u a i n t i n g  t h e  s q u a d  
w i t h  t h e  n e w  r u l e s .
T h e  m o s t  i m | > o r t a n t  n e w  r u l e  s t a t e s  
t h a t  w h e n  t h e  d e f e n s i v e  t e a m  t a k e s  p o s ­
s e s s i o n  o f  t h e  b a l l ,  i t  m u s t  c a r r y  i t  p a s t  
t h e  c e n t e r  o f  t h e  f l o o r  w i t h i n  t e n  s e c ­
o n d s .  T h e  p e n a l t y  f o r  i t s  v i o l a t i o n  f o r ­
f e i t u r e  o f  t h e  b a l l  t o  b e  p u t  i n t o  p l a y  
f r o m  o u t  o f  b o u n d s .  T h i s  r u l e  w i l l  s p e e d  
u p  t h e  g a m e  c o n s i d e r a b l y ,  a n d  l j » w r e n c e  
f u n s  m a y  e x p e c t  t o  s e e  a  V i k i n g  t e a m  
w i t h  a  f a s t  b r e a k ,  a s  i n  t h e  o l d  d a y s  o f  
K o t a l ,  H e i d e m a n ,  a n d  B r i e s e .  A n o t h e r  
r u l e  l i m i t s  t h e  t i m e  w h i c h  t h e  p i v o t  m a n  
m a y  h o l d  t h e  h a l l  w i t h  h i s  b a c k  t o  t h e  
b a s k e t  t o  t h r e e  s e c o n d s .
S i n c e  t h e r e  h a \ e  l> e e n  n o  s i - r i m m a g e s
F a c u l t y  m e m b e r s  w i l l  t a k e  t h e  s e c o n d  
c r o s s  c o u n t r y  h i k e  o f  t h e  y e a r  t o m o r r o w  
a f t e r n o o n .  T h e y  h a v e  p l a n n e d  t o  h i k e  
f r o m  K i m b e r l y  t o  A p p l e t o n .
A c c o r d i n g  t o  M i s s  O l g a  A c h t e n h a g e n ,  
t h e  h i k e r s  a r e  t o  t a k e  t h e  b u s  t h a t  l e a v e s  
O n e i d a - s t .  a n d  C o l l e g e  a v e .  a t  1 : 3 0  p . m .  
a n d  t r a v e l  t o  t h e  K i m b e r l y  b r i d g e .  T h e y  
w i l l  w a l k  b a c k  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
r i v e r  t o  A p p l e t o n ,  a  d i s t a n c e  o f  t w o  
m i l e s .
L a s t  S u n d a y  a f t e r n o o n  t h e  f a c u l t y  
g r o u p  h i k e d  f r o m  S h e r w o o d  t o  H i g h  
C l i f f .
C o l l i n s  C a l l s  M e e t i n g  
O f  “ L ”  C l u b  T u e s d a y  N i g h t
C l i f f o r d  C o l l i n s ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  “  L ”  
c l u b ,  h a s  c a l l e d  a  m e e t i n g  o f  t h a t  o r ­
g a n i z a t i o n  f o r  T u e s d a y  e v e n i n g  a t  7 : 0 0  
p . m .  i n  r o o m  1 4  o f  M a i n  h a l l .  T h e  
L ”  c l u b  p i c t u r e ,  w h i c h  w a s  t o  h a v e  
b e e n  t a k e n  T u e s d a y  n o o n ,  h a s  b e e n  p o s t -  
p o n e d  u n t i l  t h e  s w e a t e r s  f o r  t h e  n e w  
f o o t b a l l  l e t t e r m e n  a r r i v e .
S i g m a  P h i  E p s i l o n  a n n o u n c e s  t h e  
p l e d g i n g  o f  E l l s w o r t h  E b e r h a r d v ,  ’3 6 ,  
K e n o s h a .
C a n d i e s
T e a  R o o m
F i n e s t  H u S | „ e L ! 4  K ' C O , l < 1 t e  ^
■ vencer», Ib.- —
Dine and Enjoy a Palatable 
Menu of the Chinese and 
American Foods
M o d e r a t e  i n  P r i c e
The Cuisine is Unsurpassed 
Service Unexcelled
N o o n  D a y  L u n c h e o n — 1 1  t o  2  .
T a b l e  D ’ H o t e  D i n n e r — 5  t o  8  
S p e c i a l  S u n d a y  D i n n e r — 1 2  t o  8 : 3 0  
A  l a  C a r t e  S e r v i c e  a t  A l l  H o u r s  
O r d e r s  P u t  U p  T o  T a k e  O u t
A  S P O T  O F  R A R E  C H A R M
The CONGRESS
1 2 1  E .  C o l l e g e  A v e .
P h o n e  3 2 1 1  
N e w  L o c a t i o n  o n  t h e  M a i n  F l o o r
Snider’s Restaurant
FOUNTAIN SERVICE
# after
the show 
visit 
“SN ID E R’S ”
LUNCHEON  
35c - 40c - 45c
D e l t a  C h i  T h e t a  H o l d a
O r g a n i z a t i o n  M e e t i n g
D e l t a  C h i  T h e t a ,  h o n o r a r y  c h e m i c a l  
s o c i e t y ,  h e l d  a n  o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  i n  ¡ S c i e n c e  h a l l .
t o  i l a t e ,  n o  p r e d i c t i o n s  c a n  b e  m a d e  a s  
t o  t h e  s t r e n g t h  o r  w e a k n e s s  o f  t h e  p r e s ­
e n t  b l u e  s q u a d .  O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
s q u a d  i n c l u d e  J o n e s ,  P f e i f e r ,  B r a u e r ,  
W i e s e ,  H e s s e l g r a v e ,  R o s e b u s h ,  M a r s t o n ,  
R o e c k ,  B r a c k e t t ,  W i l l i a m s ,  H a m m o n d ,  
L e a s o n ,  B l u m ,  G m e i n e r ,  A s h m a n ,  B u s s e ,  
C o n n o r ,  a n d  S e h m i d t .
JUST U N PA C K E D  ! !
A  h o s t  o f  n e w  D r e s s e s  i n  a l l  t h e  
n e w  H i ' S h a d e s  f o r
SCH O O L,
A F T E R N O O N ,
E V E N IN G
$5.95
a n d  u p
GRACE’S
A P P A R E L  S H O P  
N ew  Location 104 N . O neida St.
t
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w
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w
yT H E  L A W R E N T I A N F r i d a y ,  N o v e m b e r  1 8 , 1 9 3 2
I N  T H E  S E N A T E
M o r e  < * h a j» e l p r o g r a m s  f e a t u r i n g  
s t u d e n t  t a l e n t  a n d  s e l e c t e d  s t u d e n t  
a r t i s t s  i s  t h e  p u r p o s e  o f  a  r e c e n t l y  
a p p o i n t e d  c o m m i t t e e  o f  t h e  S t u d e n t  
s e n a t e .  A  l i r e  B r a d f o r d ,  ' 3 3 ,  i s  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e .
P l a n s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  i n c l u d e  
s k i t s  p r o d u c e d  b y  t h e  S u n s e t  p l a y ­
e r s ,  d i s c u s s i o n s  s p o n s o r e d  b v  t h e  
C a m p u s  f o r u m ,  a n d  ¡ » e r h a p s  s t u d e n t  
s i n g i n g .  T w o  s j K » a k e r s ,  o n e  a n  K u g -  
l i s h m a t i .  a n d  t h e  o t h e r  a  n a t i v e  I n ­
d i a n ,  w i l l  d i s c u s s  t h e  B r i t i s h - I n d i a n  
p r o b l e m  o n  D e c .  7  a n d  D e c .  9  r e ­
s p e c t i v e l y .
A n  a d d i t o n a L  -f 100 f o r  l o a n s  w a s  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  m e m b e r s  o f  t h e  
s t u d e n t  t x > d y  b y  a  m o t o n  p a s s e d  b y  
t h e  S t u d e n t  s e n a t e  a t  i t s  m e e t i n g  l a s t  
T u e s d a y  n i g h t .
A  C h r i s t i n a s  p a r t y  o n  t h e  e v e n i n g  
o f  D e c .  H i  a t  t h e  n e w  g y m ,  f e a t u r n g  
K u d g e  K e e f e ’s  1 2  p i e c e  b a n d ,  w i t h  
f r e e  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  
t h e  g y m ,  a n d  f r e e  c l o a k  r o o m  s e r v i c e ,  
a l l  f o r  o n e  d o l l a r  p e r  c o u p l e  i s  a  t e n ­
t a t i v e  p l a n  o f  t h e  S t u d e n t  s e n a t e .
• l a n e  C o s s m a n n ,  ’3 3 ,  i s  g e n e r a l  
c h a i r m a n  o f  t h e  d a n c e  c o m m i t t e e .
A t  a  s p e c i a l  m e e t i n g  h e l d  y e s t e r ­
d a y  a t  1 p . m . ,  t h e  S e n a t e  v o t e d  t o  
g i v e  $ 1 2 . 5 0  t o  t h e  A t h l e t i c  B o a r d  i n  
o r d e r  t o  d e f r a y  t h e  e x p e n s e s  o f  a  
b a n q u e t  f o r  t h e  f o o t b a l l  s q u a d .  I t  
w a s  p o i n t e d  o u t  a t  t h e  m e e t i n g  t h a t  
a l t h o u g h  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
s p o n s o r e d  t h e  b a n q u e t  i n  t h e  p a s t ,  
t h e y  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  d o  s o  t h i s  
y e a r .  T h e  S e n a t e ,  c o n s e q u e n t l y ,  d e ­
c i d e d  t h a t  i t  s h o u l d  a i d  i n  g i v i n g  
t h e  b a n q u e t .
S p e c i a l  P r i c e s
on
C h r i s t m a s  
P i c t u r e s
at the
R O S S  S T U D I O  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
H e a d q u a r t e r s
f o r
/TUXEDO
Rentals
Hiatt &ct)imfat 
S c  &ott Co.
HATTERS — CLOTHIERS 
Next to Woolworth’s
a R n e
“ W h e r e  t h o s e  w h o  
K n o w  P r e f e r  t o  G o ’
All 
College Night
MONDAY, Nov. 28
SILVER-PLATED 
FOOTRALL TROPHY 
Will Re Presented to 
CAPT. SMILEY FEIND 
—FEATURE—
“The Conqueror
RICHARD DIX
f t
R e a d i n g  S e r v i c e  R e c e i v e s  
C o n t r i b u t i o n s  o f  A l u m n i
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
L a w r e n c e  a l u m n i  e a c h  w e e k  t h r o u g h  t h e  
f a c i l i t i e s  o f  t h e  s e r v i c e .  N e a r l y  5 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  a l u m n i  a r e  e n r o l l e d  i n  t h e
s e r v i c e ,  a n d  r e q u e s t s  f o r  b o o k s  d u r i n g  a  
s i n g l e  m o n t h  r a n g e  f r o m  HO u p  t o  1 2 5  
f o r  t h e  m o s t  p o p u l a r  c o p i e s .
R e v i e w s  o f  f o u r  o r  f i v e  n e w  I t o o k s  a r e  
p u b l i s h e d  i n  e a c h  i s s u e  o f  t h e  A l u m n u s .  
T h e s e  a r e  f o l l o w e d  b y  s l i p s  w i t h  o n e  
s e n t e n c e  r e v i e w s  s e n t  t o  e a c h  a l u m n u s  
w h o  p a t r o n i z e s  t h e  s e r v i c e .  T h e  a l u m n u s  
t h e n  d e s i g n a t e s  t h e  b o o k  w h i c h  h e  w o u l d  
p r e f e r  t o  r e a d ,  a n d  i f  t h e r e  i s  a n  a v a i l ­
a b l e  c o p y ,  t h e  ln » o k  i s  s e n t  t o  h i m  b y  
t h e  a l u m n i  o f f i c e .  T h e  b o o k  m a y  I k » r e ­
t a i n e d  f o r  t h r e e  w e e k s  a t  n o  c h a r g e  o t h e r  
t h a n  t h e  r e t u r n  | x > s t a g e .
T ! » e  s e r v i c e  o r i g i n a l l y  p u r c h a s e s  f o u r  
n r  f i v e  c o p i e s  o f  e a c h  n e w  I t o o k ,  a n d  t h e n  
b» v s  a d d i t i o n a l  c o p i e s  a s  d e m a n d  f o r  
i t h e m  m e r i t s .  I t  i s  s o m e t i m e s  n e c e s s a r y  
; t o  p u r c h a s e  : i s  m a n y  a s  20 c o p i e s  o f  a  
' i n g l e  l s > o k .  W h e n  c o p i e s  a r e  n o  l o n g e r  
i n  d e m a n d ,  o r  a r e  w o r n ,  t h e y  a r e  s o l d  a t  
s e c o n d  h a n d  p r i c e s ,  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  
p r e s e n t  m e a n s  o f  f i n a n c i n g  t h e  s e r v i c e .
T h e  e x p e r i m e n t ,  w h i c h  h a s  n o w  h e ­
r o i n e  v e r y  [ H > p u l a r ,  h a s  b e e n  a c c l a i m e d  
b y  m a n y  l e a d i n g  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s ,  
a n d  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  s i g n i f i c a n t  s t e p  
i n  t h e  f i e l d  o f  a d u l t  e d u c a t i o n .  I t  i s  b e ­
c a u s e  o f  t h i s  r e c o g n i z e d  w o r t h  t l i a t  e v e r y  
e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  t o  » » c u r e  a d e q u a t e  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  s e r v i c e  d u r i n g  
t h e  c o m i n g  y e a r .
B e t a s ,  D e l t a  S i g s  L e a d  
I n  F r a t e r n i t y  V o l l e y b a l l
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )  
s i o n  o f  t h e  s t a n d i n g * .
D e l t a  S i g s  W i n
T h e  l > e l t a  S i g s  m e t  t h e  P s i  C l i i s .  I n  
t h e  f i r s t  g a m e  t h e  D e l t a  s i g n  e a s i l y  w o n ,  
h u t  i n  t h e  s e c o n d  g a m e  t h e  P s i  C h i s  
j u m p e d  t o  a  1 0  t o  3  l e a d  b e f o r e  D e C o c k  
a n d  V o l l m e r  w e r e  a b l e  t o  s p i k e  a  f e w  
| K i i n t s  t h r o u g h  a  s o m e w h a t  d e m o r a l i z e d  
d e f e n s e .  T h e  K i m b a l l  s t r e e t  b o v *  g a t h ­
e r e d  t o g e t h e r  s o m e  m o r e  p o i n t s  a n d  
w o n  t h e  m a t c h  w h e n  t h e y  t o o k  t h e  s e c -  
! o n d  g a m e ,  1 1 - 1 5 .  T h e  D e l t a  S i g s  s h o w ­
e d  g r e a t  o f f e n s i v e  s t r e n g t h  a g a i n s t  a  
t e a m  t h a t  w a s  n o t  p l a y i n g  o n  a  p a r  
! w i t h  i t s  f i r s t  p e r f o r m a n c e .
I n  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  a f t e r n o o n  
t h e  D .  I . ' s  d e f e a t e d  a  s t u b b o r n  P h i  T a u  
t e a m .  T h e  D .  I . ' s  t o o k  a n  e a r l y  l e a d  
i n  t h e  f i r s t  g a m e  a n d  t h e  P h i  T a n s  w e r e  
u n a b l e  t o  g a r n e r  e n o u g h  p o i n t s  t o  w i n ,  
b u t  i n  t h e  s e e o n d  g a m e  t h e  I ’ h i  T a u s  
s p u r t e d  i n t o  a  q u i c k  l e a d .  T h e  D .  I . ’s  
r a l l i e d  a n d  w e r e  a b l e  t o  w i n  a f t e r  t h e y  
h a d  o v e r c o m e  a  f o u r  p o i n t  l e a d .  T h e  
s r o r e s  o f  t h e  g a m e  w e r e ,  1 5 - 6  a n d  1 5 -  
12.
G e n e v a  C o m m i t t e e  P l a n s  
P r o g r a m  f o r  T h a n k s g i v i n g
T h e  ( l e n e v a  c o m m i t t e e  o f  L .  W .  A .  
i s  s p o n s o r i n g  a  s e r v i c e  t o  b e  h e l d  i n  t h e  
c h a |» c l  f r o m  7 : 0 0  t o  8 : 0 0  o ’c l o c k  o n  
T h a n k s g i v i n g  m o r n i n g .  I j a V a h n  M a e s c h  
w i l l  p l a y  a n d  D r .  A .  A .  T r e v e r  w i l l  
s p e a k .
H ern e r’s H osiery  Shop
1 1 2  N .  O n e i d a  S t .
S i lk  S t o c k in g s
7 9 c —$ 1 .0 0 —$ 1 .3 5
W . S . P a t t e r s o n  
C o m p a n y
Plum bing—Heating
213 E. College Ave.—Appleton, Wis.
ELM TREE BAKERY
A. PFEFFERLE, Proprietor
1 C *
A  d e l i g h t f u l  v a r i e t y  o f  r o l l s  a n d  p a s t r i e s  t h a t  
w i l l  m e r i t  y o u r  s a t i s f a c t i o n
The Fashion Shop
Irv ing  Z u e lk c  B ld g .
S e l e c t  y o u r  
N e w  D r e s s  
N o w — D u r i n g  
O u r  A n n u a l
T H A N K SG IV IN G  SALE  
Smart N ew  Frocks
f o r  A f t e r n o o n  .  .  .  
D i n n e r  .  .  .  
F o r m a l  .  .  .
$8.75—$10.75—$15.75
UNUSUAL VALUES! '
N O T I C E
S t u d e n t s  m a y  s e c u r e  t h e i r  r e ­
s e r v e d  s e a t s  t i c k e t s  f o r  “ A r m s  a n d  
t h e  M a n ”  t o d a y  b y  t a k i n g  t h e i r  
A l l - c o l l e g e  c l n b  t i c k e t s  t o  B e l l i n g ’ s  
d r u g  s t o r e .  T h e r e  t h e  A l l - c o l l e g e  
t i c k e t s  w i l l  b e  p u n c h e d  a n d  e a c h  
s t u d e n t  w i l l  r e c e i v e  a  s t u b  t o  s h o w  
t h e  n u m b e r  o f  h i s  r e s e r v e d  s e a t .
E V E R Y  T H U R S D A Y  
N I G H T  1 8  . .  . 
C O L L E G E  N I G H T  
a t  t h e
F O X
S A T U R D A Y
A T  T H E  M I D N I G H T  S H O W  
S A T U R D A Y  N I G H T  
A N D  S U N D A Y
M O N . ,  T U E S . ,  W E D .s wmSirrfiomayii.”
T H A N K S G I V I N G  D A Y  
G A Y N O R  a n d  F A R R E L L
—in—
• T E S S  O F  T H E  S T O R M  
C O U N T R Y ”
Candle Glow Tea Room
O l d  F r i e n d s  a n d  N e w — W e  i n v i t e  y o u  t o  d i n e  w i t h  u s  
a n y  t i m e  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e  
A P P L E T O N  W I S C O N S I N
J it (ohe Shops
I n  t h e  h o p e  o f  m a k i n g  t h e  L a w r e n  
t i a n  a s  u p - t o - t h e - m i n u t e  a n d  m e t r o p o l ­
i t a n  a s  p o s s i b l e ,  w e  p r e s e n t  t h i s  n e w  
f e a t u r e  t o  o u r  r e a d e r s .  C o o l ,  c r i s p ,  f a l l  
w e a t h e r  r a i l s  f o r  s n a p p y  s u g g e s t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  l a t e s t  f e a t u r e s  s h o w n  
b y  A p p l e t o n  s h o p s ,  a n d  w e  w i s h  t o  c a l l  
t h e  a t t e n t i o n  o f  o u r  r e a d e r s  t o  t h e m .
. V A X  A N D  D A N .
< n i n e  o n ,  y o u  L a w r e n t i a n s ,  In* s o ­
c i a b l e !  N o w  d o n ’t  b e  d u m b ,  y o u  k n o w  
b o w .  W e l l ,  i f  w e  m u s t  t e l l  y o u  h o w ,  
w h e n  a n i l  w h e r e  t o  g e t  a  r i p - s n o r t i n ’ 
g o o d  t i m e ,  h e r e  i t  i s .  A L M A ’S  i s  f e a ­
t u r i n g  o u r  w o r t h y  f e l l o w m a n ,  P a t  S m i t h ,  
a n d  h i s  » c c o r d i a n  e v e r y  F r i d a y  n i t e .  V o u  
k n o w  P a t  a n d  h i s  t c r h n i q u e  w i t h  t h a t  
‘ ‘ s q u e e z e - b o x  ’ ’ .  S o  f o r  a  h i l a r i o u s  t i m e  
w e ’ l l  b e  s e e i n  ’ y o u - a l l  t o n i t e  a t  A l m a ’s .  
D o n ’t  f o r g e t ,  i t ’s  a  d a t e !
e-%-»
C h r i s t m a s  c a r d s  —  
c a n l s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
a s  w e l l  a s  f o r  s o r o r i t i e s  
a n d  f r a t e r n i t i e s ,  E t e h -  
c r a f t  c a n l s ,  s t u n n i n g  
c a r d s  f r o m  C a l i f o r n i a ,  
N o r r r o s s  c a r d s ,  i n  f a c t  
T H E  T R E A S U R E  B O X  
h a s  s u c h  a  c o m p l e t e  l i n e  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  
t o  s u i t  e a c h  i n d i v i d u a l i t y .  
I t  p a y s  t o  b u y  t h e m  
e a r l y  b e f o r e  t h e  s e l e c t i o n  
i s  l i m i t e d ,  s o  d r o p  i n  
n o w  a n d  p l a c e  y o u r  o r d e r .
H u g e  f u r  c o l l a r s  a n d  f l o p p y  h a t s  s i m ­
p l y  d o n ’t  a g r e e .  T h e  c o l l a r  u s u a l l y  d o m ­
i n a t e s  a n d  p u s h e s  t h e  
p o o r  h a t  t o  a  l o f t y  
p o s i t i o n .  T o  b e  e h i c  
a n d  c o m f o r t a b l e  j u s t  
t r y  o n e  o f  t h e  n e w  
r a b b i t  h a i r ,  t i g h e e r a ,  
o r  w o o l  c r e p e  t u r b a n s  
o b t a i n a b l e  a t  T H E  
V O G U E  H A T  S H O P .
T h e s e  a n d  t h e  r i t z y  m e t a l  h a t s  h a v e  t h e  
u n b e l i e v a b l e  p r i c e  t a g s  o f  $ 1 . 9 8  a n d  u p .
F I S C H E R ’S  J E W E L R Y  S T O R E  i s  
n o w  h a v i n g  i t s  a d v a n c e  < ' h r i s t m a s  s h o w ­
i n g .  B e c a u s e  o f  i l r a w i n g  s u c h  h u g e  
c r o w d s  S a t u r d a y  t h e y  
d e s i r e  t o  s h o w  t h e i r  
a p p r e c i a t i o n ”  b y  f u r ­
t h e r  o f f e r i n g  t h e s e  
v a l u e s  u n s u r p a s s e d .  
T h e i r  p r i c e s  w i l l  m e e t  
a l l  c o m p e t i t i o n ,  q u a l ­
i t y  c o n s i d e r e d .  M a n y  e x c e l l e n t ,  i n e x -  
p e n s i v e  g i f t s  c a n  In- f o u n d  a t  F i s c h e r ’s ,  
a n d  a  s m a l l  < l e |> o s i t  w i l l  h o l d  a n y  a r t i c l e  
u n t i l  C h r i s t m a s .
T h e  w h i r l  o f  p a r ­
t i e s  s o  p o p u l a r  a t  
h o l i d a y  t i m e  c a l l s  
f o r  u n i q u e  s u g ­
g e s t i o n s .  G M E I N -  
K R ’S  o f f e r  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  c a n d y  
s | ( c c i a l s .  B o n b o n s  
i n  t i n t s  t o  m a t c h  
o r  h a r m o n i z e  w i t h  
y o u r  t a b l e  d e c o r a ­
t i o n s ,  c a n d i e s  i n  
n e a r l y  a n y  d e s i r e d  s h a p e  o r  f l a v o r ,  a n d  
d a i n t y  s p u n  s u g a r  n e s t s  ( f e a t u r e d  b y  
o n l y  ( i n i e i n e r ’s )  h a v e  l o a d s  t o  d o  w i t h  
m a k i n g  y o u r  p a r t y  a  s u c c e s s .
W r a p  y o u r s e l f  i n  o n e  o f  t h e  w a r m ,  
w o o l l y  s p o r t  j a c k e t s  f o u n d  a t  P O N D ’S  
S P O R T  S H O P ,  a n d  
t h e n  s n i c k e r  u p  y o u r  
n i c e ,  s p i f f y  s l e e v e  a t  
t h e  c r u e l  w i n t r y  
b l a s t s .  T h e r e  i s  a  v a ­
r i e t y  o f  c o l o r s  a n d  
s t y l e s  f r o m  w h i c h  t o  
c h o o s e .  W o m e n ’s  w o o l  
(  j a c k e t s  s e l l  f o r  $ 5 . 8 5 ,  
a n d  t h e  s u e d e  l e a t h e r  s t y l e s  f o r  m e n  a t  
♦ 5 . 9 5 .  T h e  o f f i c i a l  L a w r e n c e  V i k i n g  
j a c k e t  i s  a n o t h e r  P o n d  f e a t u r e .
E v e n  a  p e r f e c t  p a r t n e r ,  a  g o r g e o u s  
f o r m a l ,  a n d  d r e a m y  m u s i c  l o s e  h a l f  t h e i r  
c h a r m  i f  y o u r  f e e t  a r e  n o t  d a i n t i l y  a n d  
a p p r o p r i a t e l y  s h o d .  I m a g i n e  t r y i n g  t o  
g l i d e  t o  t h e  s t r a i n s  o f  ‘ ‘ L o v e  M e  T o ­
n i t e ”  w h e n  y o u r  f e e t  r e b e l l i o u s l y  c r y  
‘  ‘ I  W a n n a  ’ G o  H o m e ! ’  ’ W i t h  s o  m u c h  
d e p e n d i n g  o n  t h e s e  f a s t  a p p r o a c h i n g  f o r ­
m a t s ,  y o u  f a i r  L a w r e n t i a n s  h a d  b e t t e r  
r u s h  d o w n  t o  D A M E ’S  B O O T  S H O P  
a n d  s e l e c t  a  p a i r  o f  t h e  s p e c i a l  p u m p s  
o r  s a n d a l s  t o  m a t c h  t h a t  n e w  g o w n  o f  
y o u r s .  M o i r e  a n d  f a i l l e  s t y l e s  c o m e  i n  
w h i t e  a n d  b l a c k ;  t h e  w h i t e ,  y o u  k n o w ,
m a y  l> e t i n t e d  t o  h a r m o n i z e  w i t h  a l l  
s h a d e s  a n d  f o r  n o  e x t r a  c h a r g e .  V e r y  
p o p u l a r  a l s o  i s  t h e  m o i r e  s a n d a l  w i t h  s i l ­
v e r  t r i m .  W i t h  a n y  p a i r  o f  t h e s e  y o u r  
f e e t  w i l l  s i g n i f y  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  
d a n c e  ‘ ‘ A l l  T h r u '  t h e  N i t e . ”
W a n t  t o  i m p r o v e  y o u r  m a i d e n l y  b e a u ­
t y ,  g i r l s f  O f  c o u r s e  y o u  d o ,  d o n ’t  w e  
a l l  f  I t ’s  a  p r o b l e m  n o  l o n g e r  i f  y o u  
g o  t o  t h e  C O N W A Y  
B  E  A  U  T  Y  S H O P .
T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  
s u b m i t  t o  t h e  s k i l l f u l  
h a i r c u t t i n g ,  t r i m m i n g ,  
o r  t h i n n i n g  b y  ‘ ‘ F i g -  
g i e ”  I > o v l e .  H i s  m o d ­
e l s  o f f e r  y o u  s u g g e s ­
t i o n s  f o r  a n y  t y p e  o f  h a i r c u t .  T h e  n e x t  
s t e p  i s  t o  t r e a t  y o u r s e l f  t o  o n e  o f  
M a y m e  K n a p s t e i n ' s  l o v e l y  p e r m a n e n t s .  
T h e  m o d i s h  R i n g l e t  E n d - c u r l  f o r  o n l y  
$ 2 . 5 0  i s  e s p e c i a l l y  | H i p u l a r .  A n o t h e r  f a v ­
o r i t e  i s  t h e  P u s h - u p  W a v e  a t  t h e  p o p u ­
l a r  p r i c e  o f  $ 5 . 0 0 .  T r u l y ,  t h e y  p l e a s e  
t h e  m o s t  e x a c t i n g .
T h e  g o o d  < d d  m a x i m  d e c l a r i n g  t h a t  
e x j K ' r i e n c e  i s  t h e  b e s t  t e a c h e r  i s  ‘ ‘ q u i t e  
q u i t e ”  e v e n  t o d a y  i n  t h i s  m o d e r n  a g e  
w h i c h  s h o w s  a n  o b v i o u s  c o n t e m p t  f o r  
t h e  a n c i e n t  s a y i n g s .  T o  e l u c i d a t e  —
H A R V E Y ’S  C A N D Y  S H O P P E  h a s  a s  
a  r e g u l a r  f e a t u r e ,  a s s o r t e d  h o m e m a d e  
c - h o c o l a t e s  f o r  o n l y  6 5 c  a  p o u n d ,  a n d  t h e  
i n s i g n i f i c a n t  s u m  o f  3 5 c  w i l l  p u r c h a s e  a  
v a r i e t y  o f  p a n  c a n d i e s .  W h e n  a n  e x -  
l > e r i e n c e  s o  p l e a s a n t  a w a i t s  y o u  w h y  
d e n y  y o u r s e l f  t h e  p l e a s u r e  a n y  l o n g e r ?
F r a m e  t h a t  ‘ ‘ s t e a d y ”  o f  y o u r s ,  c o ­
e d s !  N o w  d o n ’t  g e t  t h e  w r o n g  i m p r e s ­
s i o n ,  w h a t  I  r e a l l y  m e a n  i s — K O L E T Z -  
K E ’8 P I C T U R E  F R A M ­
I N G  S H O P  h a s  s o  m a n y  
a t t r a c t i v e  a n d  a r t i s t i c  
f r a m e s  s u i t a b l e  t o  a n y  
p i c t u r e  t h a t  n o n e  o f  y o u  
c a n  a f f o r d  n o t  t o  h a v e  
o n e .  Y o u  h a v e  n o  i d e a  h o w  t h e y  f l a t t e r  
a  p i c t u r e — n o t  i n s i n u a t i n g  o f  c o u r s e ,  b u t  
j u s t  t h e  s a m e  i t ’ s  w o r t h  y o u r  w h i l e  t o  
s t o p  a t  K o l e t z k e ’s .
